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C TAULES 
C.1 Taules emprades en el càlcul de necessitats tèrmiques  
A continuació es presenten les taules emprades en l’annex A pel càlcul de carregues 
tèrmiques i algunes també en el Capítol 4 de la memòria. Es pot observar que en algunes 
taules, les unitats són kcal/h·m2 o kcal/h. A l’hora de fer els càlculs han estat transformades a 
W/m2 o W. 
 
 
Taula C.1.1: Aportacions a través de vidre senzill, en kcal/h per m2. Font: Manual Carrier, 1986 
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Taula C.1.2: Factor de guany a través del vidre (adimensional). Font: Manual Carrier, 1986
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Taula C.1.3: Diferència equivalent de temperatura per a murs solejats o amb ombra (ºC).  
Font: Manual Carrier, 1986 
 
 
 
 
Taula C.1.4: Diferència equivalent de temperatura per a sostres solejats o amb ombra (ºC) 
Font: Manual Carrier, 1986 
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Taula C.1.5: Correcció de les diferències equivaelnts de temperatura (ºC). 
Font: Manual Carrier, 1986 
 
 
 
 
 
 
Taula C.1.6: Ganancies degudes als ocupants en kcal/h. Font: Manual Carrier, 1986 
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C.2 Taules de l’estudi tèrmic 
En aquest capítol es mostraran les taules utilitzades així com les diferents taules de resultats 
de l’estudi tèrmic. La resta de Taules així com els fulls de càlcul de cada recinte es poden 
trobar a la carpeta “Estudi Tèrmic” del CD, per no presentar una infinitat de dades en els 
annexos, però poder-hi accedir en format digital. 
C.2.1 Taules per als càlculs 
En aquest apartat es poden trobar les taules necessàries per als càlculs de l’estudi tèrmic. En 
primer lloc, les distribucions de temperatura exterior, calculades segons el procediment 
explicat a l’apartat 4.2.2 de la memòria, i les distribucions d’humitat relativa exteriors, segons 
el procediment de l’apartat 4.2.5 . 
Hora 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Gener 10,2 9,2 8,7 9,2 10,2 11,3 12,3 13,3 13,8 13,3 12,3 11,3
Febrer 10,2 9,0 8,5 9,0 10,2 11,3 12,4 13,5 14,1 13,5 12,4 11,3
Març 11,1 9,8 9,2 9,8 11,1 12,4 13,7 15,0 15,6 15,0 13,7 12,4
Abril 13,7 12,5 11,8 12,5 13,7 15,0 16,2 17,4 18,1 17,4 16,2 15,0
Maig 17,2 15,8 15,1 15,8 17,2 18,6 20,0 21,4 22,1 21,4 20,0 18,6
Juny 20,8 19,4 18,7 19,4 20,8 22,2 23,6 25,1 25,8 25,1 23,6 22,2
Juliol 24,1 22,7 21,9 22,7 24,1 25,6 27,0 28,5 29,2 28,5 27,0 25,6
Agost 24,2 22,7 22,0 22,7 24,2 25,6 27,0 28,4 29,1 28,4 27,0 25,6
Setembre 21,5 20,3 19,7 20,3 21,5 22,7 24,0 25,2 25,8 25,2 24,0 22,7
Octubre 18,0 16,9 16,4 16,9 18,0 19,1 20,1 21,2 21,7 21,2 20,1 19,1
Novembre 13,3 12,3 11,8 12,3 13,3 14,3 15,3 16,3 16,8 16,3 15,3 14,3
Desembre 10,4 9,3 8,8 9,3 10,4 11,4 12,5 13,5 14,1 13,5 12,5 11,4
Taula C.2.1.1: Distribució de la temperatura exterior per hora i mes, en ºC
 
Hora 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Gener 84,7 89,8 92,3 89,8 84,7 79,7 74,6 69,5 67,0 69,5 74,6 79,7
Febrer 84,1 90,8 94,1 90,8 84,1 77,5 70,8 64,1 60,8 64,1 70,8 77,5
Març 81,0 88,7 92,5 88,7 81,0 73,3 65,6 57,9 54,0 57,9 65,6 73,3
Abril 81,3 88,9 92,7 88,9 81,3 73,7 66,1 58,5 54,7 58,5 66,1 73,7
Maig 79,5 88,1 92,4 88,1 79,5 70,9 62,2 53,6 49,3 53,6 62,2 70,9
Juny 75,8 83,7 87,7 83,7 75,8 67,8 59,8 51,9 47,9 51,9 59,8 67,8
Juliol 75,6 83,7 87,7 83,7 75,6 67,6 59,6 51,5 47,5 51,5 59,6 67,6
Agost 75,0 82,5 86,2 82,5 75,0 67,6 60,2 52,7 49,0 52,7 60,2 67,6
Setembre 78,6 85,2 88,5 85,2 78,6 72,0 65,4 58,8 55,5 58,8 65,4 72,0
Octubre 80,5 86,7 89,8 86,7 80,5 74,3 68,1 61,9 58,8 61,9 68,1 74,3
Novembre 80,4 86,2 89,1 86,2 80,4 74,6 68,8 63,0 60,1 63,0 68,8 74,6
Desembre 82,0 87,5 90,2 87,5 82,0 76,6 71,1 65,6 62,9 65,6 71,1 76,6
Taula C.2.1.2: Distribució de la humitat relativa exterior per hora i mes, en %
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Amb les dues taules anteriors es calculen, mitjançant el procediment de càlcul de propietats 
psicrometriques de l’apartat A.1, la distribució d’entalpia de l’aire exterior i la distribució de 
volum específic de l’aire exterior: 
Hora 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Gener 26,8 25,6 25,0 25,6 26,8 28,1 29,1 30,0 30,5 30,0 29,1 28,1
Febrer 26,6 25,3 24,9 25,3 26,6 27,6 28,4 29,1 29,5 29,1 28,4 27,6
Març 27,9 26,7 26,1 26,7 27,9 29,0 29,9 30,6 30,7 30,6 29,9 29,0
Abril 33,8 32,8 32,0 32,8 33,8 34,8 35,4 35,8 36,1 35,8 35,4 34,8
Maig 41,9 40,8 40,2 40,8 41,9 42,7 43,1 43,1 43,0 43,1 43,1 42,7
Juny 50,5 49,4 48,8 49,4 50,5 51,2 51,4 51,5 51,2 51,5 51,4 51,2
Juliol 60,5 59,7 58,8 59,7 60,5 61,2 61,1 60,7 60,1 60,7 61,1 61,2
Agost 60,5 59,2 58,5 59,2 60,5 61,2 61,5 61,2 60,8 61,2 61,5 61,2
Setembre 53,7 52,7 52,1 52,7 53,7 54,5 55,2 55,4 55,3 55,4 55,2 54,5
Octubre 44,4 43,4 43,0 43,4 44,4 45,2 45,6 46,0 46,0 46,0 45,6 45,2
Novembre 32,7 31,7 31,2 31,7 32,7 33,5 34,2 34,8 35,0 34,8 34,2 33,5
Desembre 26,6 25,4 24,8 25,4 26,6 27,6 28,7 29,5 30,1 29,5 28,7 27,6
Taula C.2.1.3: Distribució de l'entalpia de l'aire exteriorexterior per hora i mes, en kJ/kg
 
 
Hora 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Gener 0,810 0,807 0,806 0,807 0,810 0,814 0,816 0,819 0,821 0,819 0,816 0,814
Febrer 0,810 0,807 0,805 0,807 0,810 0,813 0,816 0,819 0,821 0,819 0,816 0,813
Març 0,813 0,809 0,808 0,809 0,813 0,817 0,820 0,824 0,825 0,824 0,820 0,817
Abril 0,822 0,819 0,817 0,819 0,822 0,826 0,829 0,832 0,834 0,832 0,829 0,826
Maig 0,835 0,831 0,829 0,831 0,835 0,838 0,842 0,845 0,847 0,845 0,842 0,838
Juny 0,847 0,844 0,842 0,844 0,847 0,851 0,854 0,858 0,859 0,858 0,854 0,851
Juliol 0,861 0,857 0,854 0,857 0,861 0,864 0,868 0,871 0,872 0,871 0,868 0,864
Agost 0,861 0,857 0,855 0,857 0,861 0,864 0,868 0,871 0,872 0,871 0,868 0,864
Setembre 0,851 0,847 0,846 0,847 0,851 0,854 0,857 0,860 0,862 0,860 0,857 0,854
Octubre 0,838 0,835 0,833 0,835 0,838 0,841 0,843 0,846 0,847 0,846 0,843 0,841
Novembre 0,821 0,818 0,816 0,818 0,821 0,823 0,826 0,829 0,830 0,829 0,826 0,823
Desembre 0,811 0,808 0,806 0,808 0,811 0,814 0,817 0,819 0,821 0,819 0,817 0,814
Taula C.2.1.4: Distribució del volum específic de l'aire exterior per hora i mes, en ºC
 
 
També serà necessari saber els factors d’ocupació, il·luminació, d’us d’aparells i de ventilació 
a cada recinte, per aquest motiu es mostren a continuació: 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 0 0,25 0,5 0 0 0,25 0,25 0,25
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0,5
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Ocupació 
HABITACIÓ
Ocupació
Iluminació
Aparells
RECEPCIÓ
Ocupació treballadors
Ocupació clients
Iluminació
Aparells
Ventilació
ADMINISTRACIÓ
Aparells
Iluminació
Aparells
Ventilació
SALA D'ESTAR
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
SALA DE REUNIONS
Ocupació 
Iluminació
Taula C.2.1.5: Factors per a les habitacions i els recintes comuns de l'edifici 1
Ventilació
BANY COMÚ
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
PASSADÍS 
HABITACIONS
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5
0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0,5 0 1 1 0 0 0,5 0,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0,3 0,3 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
RESTAURANT NIT 
ESPECIAL
RESTAURANT DIA 
NORMAL
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
RESTAURANT 
MIGDIA ESPECIAL
Ocupació clients
Ocupació extraordinària
Iluminació
Aparells
Ventilació
Ocupació 
Ocupació clients
Ocupació extraordinària
Iluminació
Aparells
Ventilació
BANY HOMES DIA 
NORMAL
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
BANY HOMES 
MIGDIA ESPECIAL
Aparells
Ventilació
Taula C.2.1.6: Factors per als restaurant i al banys d'homes
Iluminació
Aparells
Ventilació
BANY HOMES NIT 
ESPECIAL
Ocupació 
Iluminació
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
Taula C.2.1.7: Factors per al bany de dones, bany minusvàlids, bany exterior i distribuïdor restaurant
DISTRIBUIDOR NIT 
ESPECIAL
Ventilació
DISTRIBUIDOR  DIA 
NORMAL
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
DISTRIBUIDOR MIGDIA 
ESPECIAL
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
Aparells
Iluminació
Aparells
Ventilació
BANY MINUSVÀLIDS
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
BANY EXTERIOR
Ocupació 
Iluminació
Ocupació 
BANY DONES DIA 
NORMAL
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
BANY DONES MIGDIA 
ESPECIAL
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
BANY DONES NIT 
ESPECIAL
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 0,66 0,66 0 0 0 1 0,33 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0 0 0 0 0,33 0,33 0,66 0 0,66 0,33 0,33 0,0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Taula C.2.1.8: Factors per als recintes de la zona gimnàs
Ventilació
PASSADÍS GIMNÀS
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
Aparells
Iluminació
Aparells
Ventilació
VESTUARI FEMENÍ
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
HIDROMASSATGE
Ocupació 
Iluminació
Ocupació 
GIMNÀS
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
ANNEX GIMNÀS
Ocupació 
Iluminació
Aparells
Ventilació
VESTUARI MASCULÍ
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C.3.2 Resultats de necessitats diàries 
Els  resultats de l’evolució diària de càrregues tèrmiques, en watts. Les necessitats de 
refrigeració tenen fons taronja, i les de calefacció, blau. 
Gener 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Habitació 01 -825 -921 -969 -921 -858 -685 -656 -261 -701 -750 -840 -387
Habitació 02 -909 -1012 -1065 -1012 -1110 -994 -891 -350 -742 -810 -908 -462
Habitació 03 -1037 -1153 -1211 -1153 -1239 -1111 -995 -442 -828 -902 -1012 -579
Habitació 04 -921 -1026 -1079 -1026 -955 -772 -734 -330 -765 -819 -918 -474
Habitació 05 -715 -800 -843 -800 -723 -550 -541 -176 -626 -671 -751 -287
Habitació 06 -1017 -1130 -1188 -1130 -1221 -1101 -990 -436 -827 -887 -996 -560
Habitació 07 -921 -1026 -1079 -1026 -1122 -1005 -901 -359 -751 -819 -918 -474
Habitació 08 -865 -964 -1014 -964 -1002 -870 -799 -315 -730 -778 -872 -422
Habitació 09 -975 -1084 -1140 -1084 -1124 -987 -901 -397 -804 -857 -961 -522
Habitació 10 -929 -1035 -1088 -1035 -1131 -1013 -908 -365 -756 -825 -925 -481
Habitació 11 -938 -1044 -1098 -1044 -1139 -1020 -914 -370 -762 -830 -931 -488
Habitació 12 -954 -1062 -1117 -1062 -1062 -908 -840 -372 -789 -842 -945 -504
Habitació 13 -908 -1011 -1063 -1011 -1015 -866 -802 -338 -758 -809 -907 -461
Habitació 14 -1082 -1202 -1262 -1202 -1184 -1009 -926 -449 -855 -934 -1048 -619
Habitació 15 -998 -1110 -1166 -1110 -991 -786 -754 -374 -814 -873 -980 -543
Habitació 16 -1014 -1127 -1185 -1127 -1214 -1087 -974 -423 -810 -885 -993 -557
Habitació 17 -811 -905 -952 -905 -988 -874 -790 -277 -681 -739 -828 -373
Habitació 18 -864 -963 -1013 -963 -1039 -916 -807 -280 -694 -777 -872 -421
Habitació 19 -980 -1090 -1146 -1090 -1181 -1059 -949 -401 -790 -861 -966 -527
Habitació 20 -977 -1087 -1143 -1087 -1165 -1044 -932 -387 -782 -859 -964 -524
Habitació 21 -966 -1075 -1130 -1075 -906 -683 -672 -335 -791 -851 -954 -514
Recepció -696 -762 -795 -762 -355 -234 -47 -255 -490 -562 -481 -630
Administració -382 -418 -436 -418 -24 108 97 7 -6 -437 -488 -345
Sala d'estar -910 -996 -1039 -996 -2168 -1684 -1355 -1569 -1359 -1296 -1501 -1717
Sala de Reunions -963 -1054 -1100 -1054 -3552 -3197 -2908 -2642 -2508 -990 -2925 -872
Bany Comú -400 -438 -457 -438 -677 -389 -330 -496 -468 -273 -330 -389
Passadís hab. -863 -944 -985 -944 -521 -685 -330 -499 -453 -499 -592 -423
Restaurant -3410 -3733 -3894 -3733 -5287 -6925 -1893 -1060 -4735 -6846 -4473 -5234
Bany Homes -296 -324 -338 -324 -470 -518 -186 -139 -399 -422 -186 -235
Bany Dones -331 -363 -378 -363 -297 -549 -186 -136 -422 -447 -186 -238
Bany Minus. -361 -396 -413 -396 -277 -452 -184 -141 -342 -364 -184 -229
Bany Exterior -320 -351 -366 -351 -596 -314 -263 -437 -189 -216 -265 -539
Distribuïdor -415 -455 -474 -455 -405 -598 -282 -229 -469 -507 -314 -375
Gimnàs -605 -662 -691 -662 -908 -668 -1333 -1199 -1102 -4 -1005 -547
Annex Gimnàs -375 -411 -428 -411 -670 -545 -865 -768 -721 78 -443 -340
Vestuari Masculí -369 -404 -421 -404 -683 -549 -1016 -940 -898 54 -482 -334
Vestuari Femení -323 -353 -369 -353 -669 -540 -979 -907 -868 23 -477 -292
Hidromassatge 1 -345 -378 -395 -378 -712 -616 -432 -559 -318 -457 -534 -313
Hidromassatge 2 -345 -378 -394 -378 -711 -615 -432 -559 -317 -457 -534 -312
Passadís Gimnàs -464 -508 -530 -508 -204 -17 36 -175 113 347 33 -420
CALEFACCIÓ -31777 -35150 -36854 -35150 -41555 -38436 -30698 -20145 -32120 -31153 -34892 -23963
REFRIGERACIÓ 0 0 0 0 0 108 133 7 113 502 33 0
Taula C.2.2.1: Evolució diària de les potències totals a l'hotel i a cada recinte a mes de gener
 
  
14 Annexos C, D, E i F 
Febrer 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Habitació 01 -833 -938 -988 -938 -789 -632 -641 -267 -692 -750 -843 -393
Habitació 02 -917 -1031 -1085 -1031 -1112 -995 -888 -342 -695 -808 -910 -469
Habitació 03 -1046 -1174 -1235 -1174 -1241 -1111 -990 -431 -777 -897 -1012 -585
Habitació 04 -930 -1045 -1100 -1045 -887 -719 -718 -333 -753 -817 -920 -480
Habitació 05 -722 -816 -859 -816 -643 -488 -525 -185 -620 -674 -755 -294
Habitació 06 -1026 -1151 -1211 -1151 -1228 -1106 -989 -430 -805 -883 -996 -566
Habitació 07 -929 -1045 -1099 -1045 -1124 -1006 -898 -351 -702 -817 -920 -480
Habitació 08 -872 -982 -1034 -982 -979 -853 -794 -317 -724 -778 -875 -429
Habitació 09 -983 -1105 -1162 -1105 -1107 -973 -896 -395 -795 -854 -962 -528
Habitació 10 -938 -1054 -1109 -1054 -1133 -1013 -904 -356 -708 -823 -926 -488
Habitació 11 -946 -1063 -1119 -1063 -1141 -1021 -911 -362 -713 -828 -933 -495
Habitació 12 -963 -1082 -1138 -1082 -1027 -880 -831 -372 -779 -840 -946 -510
Habitació 13 -916 -1030 -1084 -1030 -979 -838 -794 -340 -749 -807 -909 -468
Habitació 14 -1091 -1224 -1286 -1224 -1144 -975 -910 -440 -799 -928 -1048 -625
Habitació 15 -1006 -1130 -1189 -1130 -901 -719 -733 -375 -798 -870 -981 -549
Habitació 16 -1023 -1148 -1207 -1148 -1216 -1087 -968 -412 -753 -881 -994 -564
Habitació 17 -818 -922 -971 -922 -980 -868 -787 -274 -648 -740 -832 -380
Habitació 18 -818 -922 -971 -922 -980 -868 -787 -274 -648 -740 -832 -380
Habitació 19 -989 -1111 -1168 -1111 -1183 -1059 -945 -391 -740 -858 -967 -533
Habitació 20 -986 -1107 -1165 -1107 -1135 -1039 -923 -372 -722 -856 -965 -531
Habitació 21 -974 -1095 -1151 -1095 -784 -598 -645 -338 -772 -848 -955 -520
Recepció -701 -774 -810 -774 -187 -119 -36 -306 -514 -601 -512 -628
Administració -384 -424 -444 -424 48 162 110 -3 -4 -442 -493 -344
Sala d'estar -916 -1011 -1059 -1011 -2173 -1724 -1410 -1644 -1349 -1385 -1569 -1772
Sala de Reunions -970 -1070 -1121 -1070 -3574 -3274 -3010 -2779 -2613 -1133 -3032 -869
Bany Comú -403 -445 -466 -445 -682 -397 -338 -505 -476 -282 -338 -397
Passadís hab. -869 -959 -1004 -959 -528 -688 -326 -489 -440 -489 -588 -426
Restaurant -3433 -3790 -3968 -3790 -4819 -6871 -2132 -1030 -4076 -7137 -5019 -5737
Bany Homes -298 -329 -344 -329 -474 -526 -195 -149 -409 -432 -195 -243
Bany Dones -334 -368 -386 -368 -302 -558 -195 -146 -432 -457 -195 -247
Bany Minus. -364 -402 -420 -402 -280 -455 -186 -141 -341 -364 -186 -232
Bany Exterior -322 -356 -373 -356 -600 -322 -271 -446 -193 -226 -274 -548
Distribuïdor -418 -462 -483 -462 -327 -594 -279 -225 -464 -515 -322 -382
Gimnàs -609 -672 -704 -672 -889 -678 -1359 -1238 -941 -75 -1060 -546
Annex Gimnàs -378 -417 -437 -417 -679 -572 -901 -816 -765 29 -480 -338
Vestuari Masculí -371 -410 -429 -410 -682 -569 -1050 -989 -948 6 -519 -333
Vestuari Femení -325 -359 -375 -359 -668 -560 -1013 -957 -918 -26 -514 -291
Hidromassatge 1 -348 -384 -402 -384 -720 -636 -458 -592 -352 -490 -560 -312
Hidromassatge 2 -347 -383 -401 -383 -719 -636 -457 -592 -351 -490 -559 -311
Passadís Gimnàs -467 -515 -540 -515 -208 -19 37 -171 125 350 34 -418
CALEFACCIÓ -31777 -35150 -36854 -35150 -41555 -38436 -30698 -20145 -32120 -31153 -34892 -23963
REFRIGERACIÓ 0 0 0 0 0 108 133 7 113 502 33 0
Taula C.2.2.2: Evolució diària de les potències totals a l'hotel i a cada recinte a mes de febrer
 
 
 
Març 
  
15 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Habitació 01 -738 -854 -911 -854 -641 -501 -533 -143 -552 -619 -723 -286
Habitació 02 -815 -941 -1003 -941 -1002 -871 -750 -192 -491 -666 -780 -352
Habitació 03 -933 -1074 -1144 -1074 -1120 -974 -837 -264 -555 -737 -867 -455
Habitació 04 -826 -954 -1017 -954 -729 -578 -599 -197 -600 -673 -788 -363
Habitació 05 -637 -740 -791 -740 -497 -366 -432 -78 -495 -558 -648 -198
Habitació 06 -914 -1053 -1121 -1053 -1114 -976 -843 -271 -627 -726 -853 -438
Habitació 07 -826 -954 -1017 -954 -1013 -881 -759 -199 -497 -673 -788 -362
Habitació 08 -774 -895 -955 -895 -860 -732 -674 -183 -583 -641 -750 -317
Habitació 09 -875 -1009 -1075 -1009 -982 -843 -762 -247 -639 -702 -824 -405
Habitació 10 -834 -962 -1026 -962 -1021 -888 -764 -204 -501 -677 -794 -369
Habitació 11 -841 -971 -1035 -971 -1029 -894 -770 -209 -505 -682 -799 -375
Habitació 12 -857 -988 -1053 -988 -889 -746 -702 -228 -625 -691 -811 -389
Habitació 13 -814 -939 -1002 -939 -846 -709 -670 -202 -601 -665 -779 -351
Habitació 14 -973 -1120 -1193 -1120 -987 -820 -759 -272 -566 -762 -897 -490
Habitació 15 -896 -1033 -1101 -1033 -717 -564 -605 -230 -632 -715 -840 -423
Habitació 16 -911 -1050 -1118 -1050 -1096 -951 -817 -247 -526 -724 -851 -436
Habitació 17 -725 -839 -895 -839 -874 -753 -665 -141 -474 -611 -713 -274
Habitació 18 -773 -894 -954 -894 -905 -792 -674 -124 -472 -641 -749 -316
Habitació 19 -880 -1015 -1081 -1015 -1067 -928 -798 -232 -526 -705 -828 -409
Habitació 20 -878 -1012 -1078 -1012 -975 -902 -771 -207 -494 -704 -826 -407
Habitació 21 -867 -1000 -1066 -1000 -575 -438 -523 -197 -606 -698 -818 -398
Recepció -638 -721 -763 -721 85 96 112 -139 -321 -415 -336 -555
Administració -350 -395 -418 -395 157 247 167 63 77 -368 -424 -304
Sala d'estar -834 -942 -997 -942 -1909 -1435 -1099 -1321 -925 -1079 -1275 -1499
Sala de Reunions -883 -998 -1055 -998 -3233 -2900 -2609 -2366 -2187 -728 -2639 -768
Bany Comú -367 -414 -438 -414 -619 -326 -260 -421 -394 -198 -260 -326
Passadís hab. -791 -894 -945 -894 -435 -581 -205 -356 -303 -356 -467 -319
Restaurant -3125 -3532 -3736 -3532 -2937 -5811 -1138 348 -2260 -6060 -3988 -4784
Bany Homes -271 -307 -324 -307 -421 -466 -129 -80 -343 -363 -129 -183
Bany Dones -304 -343 -363 -343 -245 -494 -125 -72 -360 -383 -125 -183
Bany Minus. -331 -374 -396 -374 -234 -403 -128 -78 -278 -301 -128 -180
Bany Exterior -293 -332 -351 -332 -544 -259 -202 -373 -114 -154 -206 -486
Distribuïdor -381 -430 -455 -430 -147 -509 -185 -126 -366 -430 -242 -310
Gimnàs -554 -626 -663 -626 -665 -438 -1102 -975 -410 149 -843 -482
Annex Gimnàs -344 -389 -411 -389 -558 -440 -759 -669 -624 175 -339 -299
Vestuari Masculí -338 -382 -404 -382 -556 -435 -911 -845 -815 151 -378 -294
Vestuari Femení -296 -334 -354 -334 -546 -431 -880 -819 -792 112 -379 -257
Hidromassatge 1 -317 -358 -378 -358 -627 -533 -347 -477 -245 -375 -449 -275
Hidromassatge 2 -316 -357 -378 -357 -626 -533 -346 -476 -245 -375 -448 -275
Passadís Gimnàs -425 -480 -508 -480 -154 43 106 -95 209 425 102 -370
CALEFACCIÓ -28743 -32904 -34971 -32904 -33395 -32102 -25134 -13959 -22549 -25853 -29781 -19964
REFRIGERACIÓ 0 0 0 0 243 386 384 411 286 1013 102 0
Taula C.2.2.3: Evolució diària de les potències totals a l'hotel i a cada recinte al mes de març
 
 
  
  
16 Annexos C, D, E i F 
Abril 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Habitació 01 -441 -548 -608 -459 -391 -281 -317 127 -276 -339 -439 7
Habitació 02 -497 -614 -679 -609 -684 -560 -451 103 -167 -247 -477 -40
Habitació 03 -584 -716 -788 -711 -771 -632 -508 61 -202 -289 -534 -112
Habitació 04 -506 -624 -690 -536 -457 -335 -360 95 -302 -371 -482 -47
Habitació 05 -366 -461 -514 -359 -280 -183 -250 167 -243 -302 -390 69
Habitació 06 -570 -700 -771 -698 -770 -638 -516 48 -298 -367 -525 -100
Habitació 07 -506 -624 -689 -619 -692 -567 -456 99 -170 -251 -482 -46
Habitació 08 -467 -579 -641 -544 -572 -458 -408 99 -298 -356 -457 -15
Habitació 09 -542 -667 -735 -638 -664 -538 -466 60 -330 -392 -506 -77
Habitació 10 -511 -631 -697 -625 -698 -571 -460 96 -172 -254 -486 -51
Habitació 11 -517 -637 -703 -632 -703 -576 -463 93 -174 -256 -489 -56
Habitació 12 -528 -651 -718 -600 -588 -464 -427 73 -319 -384 -497 -65
Habitació 13 -496 -613 -678 -563 -557 -438 -406 89 -306 -369 -476 -39
Habitació 14 -615 -752 -826 -696 -655 -510 -458 61 -202 -301 -554 -137
Habitació 15 -558 -685 -755 -559 -432 -319 -364 79 -315 -394 -516 -89
Habitació 16 -568 -698 -768 -691 -752 -615 -494 72 -174 -264 -523 -99
Habitació 17 -431 -536 -595 -520 -586 -475 -397 131 -180 -249 -433 16
Habitació 18 -467 -579 -641 -544 -601 -501 -403 149 -177 -272 -456 -14
Habitació 19 -546 -671 -740 -665 -732 -600 -482 79 -186 -270 -508 -80
Habitació 20 -544 -669 -737 -573 -619 -573 -459 103 -149 -248 -507 -78
Habitació 21 -536 -660 -727 -482 -305 -221 -309 103 -297 -381 -502 -72
Recepció -472 -552 -592 -343 505 449 455 331 168 76 167 -391
Administració -258 -303 -325 -214 292 354 273 226 247 -195 -250 -214
Sala d'estar -616 -722 -774 -709 -956 -501 -215 -469 8 64 -382 -562
Sala de Reunions -652 -764 -820 -758 -1903 -1591 -1366 -1185 -953 577 -1392 -541
Bany Comú -271 -317 -341 -317 -407 -116 -58 -228 -199 -5 -58 -116
Passadís hab. -584 -684 -734 -684 -161 -311 58 -100 -47 -100 -204 -49
Restaurant -2310 -2705 -2902 -779 1217 -2821 1682 3208 379 -1817 -261 -908
Bany Homes -201 -235 -252 -235 -233 -281 48 90 -170 -193 48 2
Bany Dones -224 -263 -282 -263 -49 -301 61 106 -180 -205 61 10
Bany Minus. -245 -287 -308 -287 -90 -260 10 56 -143 -167 10 -37
Bany Exterior -217 -254 -273 -253 -350 -68 -19 -197 68 40 -23 -295
Distribuïdor -281 -329 -353 -87 126 -291 13 68 -165 -222 -37 -97
Gimnàs -410 -480 -515 -450 57 261 -450 -326 400 1468 -171 -340
Annex Gimnàs -254 -298 -319 -297 -88 24 -317 -250 -192 611 103 -211
Vestuari Masculí -250 -292 -314 -280 -94 17 -481 -429 -390 568 62 -207
Vestuari Femení -219 -256 -275 -243 -94 11 -460 -414 -377 520 50 -181
Hidromassatge 1 -234 -274 -294 -274 -270 -181 -11 -158 79 -56 -113 -194
Hidromassatge 2 -234 -274 -294 -274 -269 -181 -11 -158 79 -56 -113 -194
Passadís Gimnàs -314 -368 -395 -367 5 199 257 52 361 590 253 -261
CALEFACCIÓ -19042 -22971 -25061 -19437 -17468 -16957 -12242 -3914 -7754 -9573 -13242 -6013
REFRIGERACIÓ 0 0 0 0 2201 1315 2856 6125 1789 4514 754 105
Taula C.2.2.4: Evolució diària de les potències totals a l'hotel i a cada recinte al mes d'abril
 
 
  
  
17 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 
Maig 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Habitació 01 -40 -160 -221 -54 -13 84 56 546 142 82 -26 414
Habitació 02 -70 -200 -268 -191 -253 -124 -7 572 333 284 -34 395
Habitació 03 -115 -263 -338 -253 -298 -153 -19 577 346 288 -46 366
Habitació 04 -74 -206 -275 -101 -47 62 47 550 152 86 -35 392
Habitació 05 -1 -106 -160 15 60 139 78 546 134 79 -16 438
Habitació 06 -108 -253 -327 -250 -306 -166 -35 542 206 148 -44 371
Habitació 07 -74 -206 -274 -197 -257 -126 -8 573 334 284 -35 392
Habitació 08 -54 -179 -243 -137 -167 -55 3 531 132 78 -30 405
Habitació 09 -93 -232 -304 -198 -223 -95 -13 533 142 81 -40 380
Habitació 10 -77 -210 -279 -201 -260 -128 -9 573 335 284 -36 390
Habitació 11 -80 -214 -283 -205 -263 -130 -9 574 336 285 -37 388
Habitació 12 -86 -223 -293 -162 -159 -38 9 539 145 83 -38 385
Habitació 13 -69 -200 -267 -139 -142 -28 13 537 140 81 -34 395
Habitació 14 -131 -285 -363 -215 -181 -39 24 595 364 295 -50 356
Habitació 15 -101 -244 -317 -85 5 98 61 562 168 92 -43 375
Habitació 16 -107 -251 -325 -241 -287 -143 -13 584 373 317 -44 371
Habitació 17 -35 -152 -213 -131 -191 -79 6 558 268 222 -25 417
Habitació 18 -54 -178 -243 -127 -180 -83 13 588 280 211 -30 405
Habitació 19 -95 -235 -307 -226 -278 -140 -13 575 340 286 -41 379
Habitació 20 -94 -234 -305 -74 -127 -99 11 602 386 323 -41 379
Habitació 21 -90 -228 -299 5 127 178 94 575 176 95 -40 382
Recepció -248 -339 -384 -89 1170 1061 1066 1028 847 780 872 -156
Administració -136 -186 -211 -80 516 560 482 478 496 58 -1 -86
Sala d'estar -324 -443 -502 -420 331 759 1030 793 1297 1469 859 694
Sala de Reunions -343 -469 -532 -459 -109 160 354 505 693 2329 327 -216
Bany Comú -142 -195 -221 -195 -120 170 230 60 82 283 230 170
Passadís hab. -307 -420 -476 -420 208 68 447 298 352 298 185 330
Restaurant -1213 -1659 -1882 1405 6446 1677 5658 7269 4429 2863 4191 3592
Bany Homes -105 -144 -163 -144 20 -29 300 339 72 56 300 254
Bany Dones -118 -161 -183 -161 216 -37 324 368 75 57 324 274
Bany Minus. -129 -176 -199 -176 106 -63 211 259 58 36 211 160
Bany Exterior -114 -156 -177 -154 -88 192 241 64 327 309 237 -35
Distribuïdor -148 -202 -229 199 522 42 310 364 129 78 257 195
Gimnàs -215 -294 -334 -243 1040 1214 490 696 1561 2821 760 -136
Annex Gimnàs -133 -183 -207 -181 547 645 293 346 382 1217 713 -84
Vestuari Masculí -131 -179 -204 -164 535 629 122 163 176 1160 670 -83
Vestuari Femení -115 -157 -178 -142 519 607 126 161 171 1095 642 -73
Hidromassatge 1 -123 -168 -191 -168 212 292 456 298 516 400 354 -78
Hidromassatge 2 -123 -168 -190 -168 212 292 456 298 516 400 354 -78
Passadís Gimnàs -165 -226 -256 -224 218 417 480 283 596 829 477 -104
CALEFACCIÓ -5977 -10382 -12625 -6775 -3947 -1755 -126 0 0 0 -767 -1128
REFRIGERACIÓ 0 0 0 1624 13011 9345 13491 25901 18008 20521 11962 13844
Taula C.2.2.5: Evolució diària de les potències totals a l'hotel i a cada recinte al mes de maig
 
 
  
  
18 Annexos C, D, E i F 
Juny 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Habitació 01 32 -87 -149 36 89 177 124 623 216 157 42 484
Habitació 02 7 -123 -190 -109 -170 -42 73 670 471 437 39 470
Habitació 03 -31 -178 -254 -164 -209 -64 69 682 492 449 35 449
Habitació 04 3 -129 -197 -5 60 161 121 633 232 167 39 468
Habitació 05 65 -40 -94 101 159 229 139 617 202 149 46 502
Habitació 06 -25 -170 -244 -165 -222 -83 47 632 307 256 35 452
Habitació 07 3 -129 -197 -114 -174 -44 73 671 473 438 39 468
Habitació 08 20 -104 -169 -55 -81 26 73 607 205 153 41 477
Habitació 09 -12 -152 -223 -111 -132 -9 64 615 221 163 37 459
Habitació 10 1 -132 -201 -118 -177 -46 72 672 475 439 38 466
Habitació 11 -1 -136 -205 -121 -179 -47 72 672 476 440 38 465
Habitació 12 -6 -143 -213 -72 -62 53 84 621 225 164 38 462
Habitació 13 7 -123 -190 -52 -48 61 86 617 217 159 39 470
Habitació 14 -44 -198 -276 -113 -72 66 114 706 516 462 33 441
Habitació 15 -19 -161 -234 29 133 210 141 652 254 180 36 455
Habitació 16 -24 -168 -242 -152 -197 -55 74 690 527 488 36 452
Habitació 17 36 -81 -142 -53 -112 -2 78 644 382 348 42 486
Habitació 18 21 -104 -168 -35 -89 0 88 678 394 332 41 477
Habitació 19 -14 -154 -226 -140 -192 -54 71 677 483 444 37 458
Habitació 20 -13 -153 -224 67 6 3 100 711 541 494 37 458
Habitació 21 -10 -148 -219 140 275 299 172 666 263 184 37 460
Recepció -207 -299 -345 -7 1369 1236 1179 1162 972 910 985 -115
Administració -113 -164 -189 -40 590 626 523 526 542 106 40 -63
Sala d'estar -271 -391 -451 -357 572 987 1243 1052 1643 1860 1057 907
Sala de Reunions-286 -413 -477 -399 215 461 633 815 1023 2694 600 -159
Bany Comú -119 -172 -198 -172 -69 219 277 108 129 331 277 219
Passadís hab. -257 -370 -427 -370 275 133 512 365 418 365 250 395
Restaurant -1014 -1464 -1689 2691 8364 2835 6602 8538 5670 4074 5039 4488
Bany Homes -88 -127 -147 -127 65 14 340 381 112 98 340 297
Bany Dones -99 -142 -164 -142 263 8 367 413 118 102 367 319
Bany Minus. -107 -155 -179 -155 141 -29 245 293 91 70 245 194
Bany Exterior -95 -137 -159 -135 -41 237 284 111 378 364 280 10
Distribuïdor -124 -178 -206 372 699 133 370 426 187 137 304 245
Gimnàs -180 -260 -299 -182 1240 1409 672 969 2055 3397 908 -100
Annex Gimnàs -112 -161 -186 -159 660 750 391 452 486 1330 810 -62
Vestuari Masculí-110 -158 -183 -141 652 737 218 266 271 1263 767 -61
Vestuari Femení-96 -139 -160 -121 633 712 220 261 263 1195 736 -53
Hidromassatge 1- 03 -148 -171 -148 297 372 530 376 589 478 428 -57
Hidromassatge 2-103 -148 -171 -148 298 372 530 376 589 478 428 -57
Passadís Gimnàs-138 -199 -230 -197 258 455 519 324 642 878 514 -77
CALEFACCIÓ-3822 -8037 -10284 -4582 -2224 -474 0 0 0 0 0 -806
REFRIGERACIÓ196 0 0 3436 17312 12977 17591 30970 23750 26632 15179 16854
Taula C.2.2.6: Evolució diària de les potències totals a l'hotel i a cada recinte al mes de juny
 
 
  
  
19 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 
Juliol 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Habitació 01 450 334 266 475 556 648 569 1036 624 566 459 905
Habitació 02 451 323 250 336 276 408 520 1102 909 866 483 918
Habitació 03 453 307 225 320 278 427 556 1156 972 920 519 936
Habitació 04 451 322 248 463 558 662 597 1076 671 606 486 919
Habitació 05 449 348 288 509 600 673 554 995 575 521 428 889
Habitació 06 452 310 229 314 257 399 526 1101 777 724 513 933
Habitació 07 451 322 248 334 276 410 523 1107 915 871 486 919
Habitació 08 451 329 259 385 369 480 514 1030 625 574 470 911
Habitació 09 452 315 238 362 348 476 538 1074 676 620 502 927
Habitació 10 451 321 246 333 277 411 526 1111 920 875 489 921
Habitació 11 452 320 245 332 277 413 528 1114 923 878 491 922
Habitació 12 452 318 241 399 424 543 559 1074 674 614 496 924
Habitació 13 451 324 250 404 424 536 545 1055 651 595 483 917
Habitació 14 453 302 217 395 457 599 632 1195 1011 946 532 943
Habitació 15 452 312 233 524 665 745 647 1121 720 642 508 931
Habitació 16 452 310 230 325 282 429 555 1156 1000 950 513 933
Habitació 17 450 336 269 365 311 425 497 1047 787 747 455 903
Habitació 18 451 329 259 398 351 442 528 1106 823 752 470 911
Habitació 19 452 315 236 327 277 419 540 1132 944 896 503 928
Habitació 20 452 315 237 528 478 472 571 1167 1004 944 502 928
Habitació 21 452 316 239 628 812 837 677 1126 720 635 499 926
Recepció 8 -87 -134 247 2279 2151 2022 1917 1710 1653 1763 102
Administració 4 -48 -74 94 902 940 811 783 794 357 300 56
Sala d'estar 10 -114 -175 -84 2018 2438 2652 2381 2965 3183 2459 2351
Sala de Reunions 11 -120 -186 -108 2254 2506 2613 2692 2863 4568 2576 142
Bany Comú 4 -50 -77 -50 240 530 582 404 421 627 582 530
Passadís hab. 10 -108 -166 -108 648 510 888 738 791 738 626 772
Restaurant 38 -426 -657 3675 14046 7939 12309 14139 10703 8809 10345 9936
Bany Homes 3 -37 -57 -37 342 292 612 644 370 361 612 575
Bany Dones 4 -41 -64 -41 551 297 650 687 387 376 650 608
Bany Minus. 4 -45 -70 -45 345 177 448 493 289 270 448 400
Bany Exterior 4 -40 -62 -38 244 524 565 381 644 634 559 295
Distribuïdor 5 -52 -80 485 1022 440 685 733 488 435 614 560
Gimnàs 7 -75 -117 -7 2345 2519 1749 1956 3071 4370 1969 89
Annex Gimnàs 4 -47 -72 -45 1379 1471 1090 1117 1137 1995 1509 55
Vestuari Masculí 4 -46 -71 -26 1376 1462 919 929 919 1926 1463 54
Vestuari Femení 4 -40 -62 -20 1343 1424 905 910 896 1843 1418 47
Hidromassatge 1 4 -43 -67 -43 839 915 1058 880 1082 982 956 51
Hidromassatge 2 4 -43 -67 -43 839 915 1057 880 1082 982 955 51
Passadís Gimnàs 5 -58 -89 -56 476 676 738 540 859 1094 733 68
CALEFACCIÓ 0 -1520 -2347 -751 0 0 0 0 0 0 0 0
REFRIGERACIÓ 9618 6726 5154 12958 42039 38981 44053 56282 48394 50947 40824 36088
Taula C.2.2.7: Evolució diària de les potències totals a l'hotel i a cada recinte al mes de juliol
 
 
 
  
  
20 Annexos C, D, E i F 
Agost 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Habitació 01 453 330 268 450 594 707 627 1034 623 560 461 904
Habitació 02 454 320 253 327 275 405 519 1073 841 758 484 916
Habitació 03 456 305 229 312 277 424 555 1125 902 810 520 935
Habitació 04 455 318 251 439 595 721 653 1074 669 600 487 918
Habitació 05 452 343 288 480 642 741 620 994 575 517 430 888
Habitació 06 456 307 233 310 259 397 525 1090 754 687 514 932
Habitació 07 455 319 251 326 275 407 523 1078 847 763 487 918
Habitació 08 454 325 261 373 386 503 538 1029 625 572 472 910
Habitació 09 455 312 241 352 363 494 557 1072 676 616 502 926
Habitació 10 455 318 249 325 276 408 525 1081 851 766 490 919
Habitació 11 455 317 248 324 276 410 527 1085 855 769 492 920
Habitació 12 455 315 245 383 447 576 591 1072 673 610 497 923
Habitació 13 454 320 253 389 446 570 578 1053 650 591 484 916
Habitació 14 457 300 221 376 476 630 662 1164 939 833 532 941
Habitació 15 456 310 237 480 700 813 715 1117 714 634 509 929
Habitació 16 456 308 234 316 281 426 553 1122 921 825 513 931
Habitació 17 453 331 271 354 316 431 506 1027 740 670 457 902
Habitació 18 454 325 261 372 346 444 544 1098 789 686 472 910
Habitació 19 455 312 240 319 276 416 539 1102 875 787 504 927
Habitació 20 455 312 240 442 427 449 568 1132 923 815 503 926
Habitació 21 455 313 243 555 843 917 761 1122 713 624 500 924
Recepció 10 -81 -127 203 2364 2293 2169 1931 1731 1660 1778 101
Administració 5 -45 -70 76 938 1000 869 783 795 355 302 55
Sala d'estar 13 -106 -166 -89 2014 2433 2682 2358 2869 2972 2493 2350
Sala de Reunions 14 -113 -176 -105 2257 2503 2665 2732 2901 4529 2630 140
Bany Comú 6 -47 -73 -47 242 529 586 409 428 632 586 529
Passadís hab. 12 -101 -158 -101 651 509 886 734 787 734 624 771
Restaurant 49 -399 -623 2217 13249 7751 13097 14736 10967 8330 10458 9930
Bany Homes 4 -35 -54 -35 344 291 617 649 379 366 617 574
Bany Dones 5 -39 -60 -39 552 296 655 691 396 380 655 607
Bany Minus. 5 -42 -66 -42 346 177 449 493 291 270 449 400
Bany Exterior 5 -37 -58 -36 245 523 569 382 643 623 564 295
Distribuïdor 6 -49 -76 280 890 386 686 734 487 429 618 560
Gimnàs 9 -71 -110 -31 2327 2509 1767 1839 2748 3820 1996 88
Annex Gimnàs 5 -44 -69 -43 1382 1470 1108 1136 1163 2003 1527 55
Vestuari Masculí 5 -43 -67 -26 1383 1470 945 953 955 1949 1481 54
Vestuari Femení 5 -38 -59 -21 1351 1432 932 934 933 1866 1437 47
Hidromassatge 1 5 -40 -63 -40 841 914 1070 896 1107 998 968 50
Hidromassatge 2 5 -40 -63 -40 841 914 1070 896 1107 998 968 50
Passadís Gimnàs 7 -54 -85 -53 478 675 738 535 848 1077 733 67
CALEFACCIÓ 0 -1424 -2223 -748 0 0 0 0 0 0 0 0
REFRIGERACIÓ 9723 6659 5216 10781 41469 39366 45747 56563 47690 48482 41191 36039
Taula C.2.2.8: Evolució diària de les potències totals a l'hotel i a cada recinte al mes d'agost
 
 
  
  
21 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 
Setembre 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Habitació 01 142 37 -17 37 215 340 311 699 284 225 137 582
Habitació 02 123 8 -51 8 -66 52 164 706 394 235 136 572
Habitació 03 93 -36 -103 -36 -96 37 163 720 416 249 136 557
Habitació 04 120 4 -56 4 193 329 311 709 301 236 136 571
Habitació 05 168 75 27 75 281 397 336 690 268 213 137 595
Habitació 06 98 -29 -94 -29 -102 22 145 701 337 247 136 560
Habitació 07 120 4 -56 4 -69 50 163 707 396 236 136 571
Habitació 08 133 23 -33 23 38 153 206 687 281 230 136 578
Habitació 09 108 -15 -77 -15 -7 118 193 697 298 242 136 565
Habitació 10 118 1 -59 1 -71 49 163 708 397 237 136 570
Habitació 11 116 -2 -62 -2 -73 48 163 709 399 238 136 569
Habitació 12 112 -8 -69 -8 66 195 236 702 299 240 136 567
Habitació 13 123 8 -50 8 77 200 236 696 291 235 136 573
Habitació 14 83 -52 -121 -52 53 205 263 741 433 254 136 552
Habitació 15 102 -23 -87 -23 251 389 352 727 320 245 136 562
Habitació 16 99 -28 -93 -28 -88 43 167 721 428 247 136 560
Habitació 17 146 42 -11 42 -8 99 181 692 348 224 137 584
Habitació 18 133 24 -33 24 -5 97 206 741 383 230 136 578
Habitació 19 106 -17 -79 -17 -82 43 163 714 406 243 136 564
Habitació 20 107 -16 -78 -16 1 65 187 735 434 243 136 564
Habitació 21 110 -12 -74 -12 362 485 408 737 323 241 136 566
Recepció -161 -241 -280 -241 1640 1616 1640 1380 1186 1110 1228 -81
Administració -88 -132 -154 -132 678 758 683 581 592 153 107 -44
Sala d'estar -210 -315 -367 -315 981 1395 1697 1400 1750 1647 1527 1336
Sala de Reunions -223 -333 -388 -333 831 1077 1320 1451 1581 3092 1293 -112
Bany Comú -92 -138 -161 -138 18 301 360 186 207 409 360 301
Passadís hab. -199 -298 -348 -298 367 211 580 418 467 418 318 473
Restaurant -788 -1179 -1374 -1179 7616 3817 9092 10259 6757 3336 6470 5788
Bany Homes -68 -102 -119 -102 145 90 420 457 190 174 420 373
Bany Dones -77 -115 -133 -115 345 86 448 489 195 178 448 397
Bany Minus. -84 -125 -146 -125 195 20 291 334 131 111 291 243
Bany Exterior -74 -111 -129 -111 39 313 364 180 433 400 360 87
Distribuïdor -96 -144 -167 -144 482 124 441 487 243 187 388 327
Gimnàs -140 -209 -244 -209 1512 1691 1000 1069 1571 2205 1272 -71
Annex Gimnàs -87 -130 -151 -130 879 968 632 683 712 1527 1052 -44
Vestuari Masculí -85 -127 -149 -127 874 964 473 502 518 1498 1008 -43
Vestuari Femení -75 -112 -130 -112 853 938 473 497 510 1429 976 -38
Hidromassatge 1 -80 -119 -139 -119 461 533 707 548 769 650 605 -40
Hidromassatge 2 -80 -119 -139 -119 461 533 707 548 769 650 605 -40
Passadís Gimnàs -107 -160 -187 -160 311 502 561 353 653 873 557 -54
CALEFACCIÓ -2814 -4445 -6208 -4445 -667 0 0 0 0 0 0 -568
REFRIGERACIÓ 2459 226 27 226 20227 19351 26607 36762 26669 25039 22149 21286
Taula C.2.2.9: Evolució diària de les potències totals a l'hotel i a cada recinte al mes de setembre
 
 
 
 
  
  
22 Annexos C, D, E i F 
Octubre 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Habitació 01 -71 -166 -212 -166 -41 106 88 461 28 -21 -104 360
Habitació 02 -95 -198 -248 -198 -290 -182 -90 446 81 -19 -111 345
Habitació 03 -131 -247 -303 -247 -326 -206 -100 448 90 -17 -121 321
Habitació 04 -99 -203 -253 -203 -68 88 80 463 34 -19 -112 342
Habitació 05 -41 -124 -164 -124 24 167 124 464 22 -23 -95 380
Habitació 06 -125 -239 -294 -239 -328 -215 -113 435 49 -17 -120 325
Habitació 07 -98 -203 -253 -203 -294 -185 -91 446 82 -19 -112 342
Habitació 08 -83 -181 -229 -181 -194 -77 -31 440 24 -20 -107 353
Habitació 09 -113 -223 -276 -223 -242 -118 -53 440 31 -18 -116 333
Habitació 10 -101 -206 -257 -206 -296 -186 -91 446 83 -19 -112 341
Habitació 11 -103 -209 -260 -209 -299 -187 -92 447 83 -19 -113 339
Habitació 12 -108 -215 -268 -215 -179 -43 -5 448 32 -18 -114 336
Habitació 13 -95 -197 -247 -197 -166 -34 -1 447 29 -19 -111 345
Habitació 14 -144 -264 -322 -264 -204 -47 6 470 99 -16 -125 313
Habitació 15 -120 -232 -286 -232 -30 140 118 475 43 -17 -118 328
Habitació 16 -124 -238 -293 -238 -318 -199 -95 451 97 -17 -119 326
Habitació 17 -67 -161 -206 -161 -232 -128 -60 444 59 -21 -103 362
Habitació 18 -82 -181 -229 -181 -239 -133 -37 487 90 -20 -107 353
Habitació 19 -115 -225 -279 -225 -310 -195 -95 447 86 -18 -117 332
Habitació 20 -114 -224 -277 -224 -266 -178 -77 464 102 -18 -116 332
Habitació 21 -111 -220 -272 -220 59 233 179 488 46 -18 -115 334
Recepció -195 -265 -299 -265 1376 1419 1479 1204 974 914 1027 -126
Administració -107 -145 -164 -145 584 690 633 521 515 84 40 -69
Sala d'estar -255 -346 -391 -346 662 1076 1319 1041 1279 1302 1164 1031
Sala de Reunions -270 -366 -414 -366 388 639 800 966 1052 2613 779 -174
Bany Comú -112 -152 -172 -152 -43 235 282 106 126 329 282 235
Passadís hab. -242 -328 -371 -328 300 133 485 313 356 313 223 395
Restaurant -957 -1297 -1467 -1297 5365 2716 7638 8564 4891 2143 4898 4416
Bany Homes -83 -113 -127 -113 89 31 350 388 119 105 350 314
Bany Dones -93 -126 -143 -126 287 25 375 416 122 105 375 336
Bany Minus. -101 -137 -155 -137 156 -23 239 279 74 56 239 200
Bany Exterior -90 -122 -138 -122 -19 252 291 108 352 328 288 27
Distribuïdor -117 -158 -179 -158 317 46 349 395 148 107 309 260
Gimnàs -170 -230 -260 -230 1244 1427 691 778 1023 1946 996 -109
Annex Gimnàs -105 -143 -161 -143 725 814 450 512 536 1357 871 -68
Vestuari Masculí -103 -140 -159 -140 715 810 295 334 348 1329 827 -67
Vestuari Femení -91 -123 -139 -123 696 787 298 333 345 1264 799 -58
Hidromassatge 1 -97 -131 -149 -131 347 418 570 419 639 521 468 -63
Hidromassatge 2 -97 -131 -148 -131 347 418 570 419 639 521 468 -62
Passadís Gimnàs -130 -176 -200 -176 270 455 504 291 582 813 501 -84
CALEFACCIÓ -5558 -8984 -10666 -8984 -4386 -2336 -1032 0 0 -392 -2368 -881
REFRIGERACIÓ 0 0 0 0 13951 13124 18215 26943 15411 16149 14906 14356
Taula C.2.2.10: Evolució diària de les potències totals a l'hotel i a cada recinte al mes d'octubre
 
  
  
23 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 
Novembre 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Habitació 01 -492 -582 -628 -582 -523 -359 -339 46 -399 -443 -526 -65
Habitació 02 -552 -650 -700 -650 -754 -649 -553 -19 -417 -480 -570 -117
Habitació 03 -644 -754 -810 -754 -846 -729 -621 -75 -466 -535 -638 -197
Habitació 04 -561 -660 -711 -660 -592 -419 -390 4 -436 -485 -577 -125
Habitació 05 -414 -493 -534 -493 -419 -255 -254 100 -355 -396 -468 4
Habitació 06 -630 -738 -792 -738 -834 -725 -621 -76 -471 -527 -627 -184
Habitació 07 -561 -660 -710 -660 -762 -656 -559 -25 -421 -485 -577 -125
Habitació 08 -521 -614 -662 -614 -657 -535 -472 3 -417 -461 -547 -89
Habitació 09 -600 -703 -756 -703 -748 -621 -544 -48 -460 -508 -605 -158
Habitació 10 -567 -667 -717 -667 -768 -661 -564 -28 -425 -489 -581 -130
Habitació 11 -573 -673 -724 -673 -774 -667 -568 -32 -428 -492 -585 -135
Habitació 12 -585 -687 -739 -687 -691 -548 -487 -29 -451 -500 -594 -145
Habitació 13 -551 -649 -699 -649 -657 -518 -463 -8 -432 -479 -569 -116
Habitació 14 -676 -790 -848 -790 -777 -613 -538 -70 -481 -555 -661 -225
Habitació 15 -616 -722 -776 -722 -606 -411 -388 -18 -464 -518 -617 -172
Habitació 16 -628 -735 -790 -735 -828 -712 -606 -63 -455 -525 -625 -182
Habitació 17 -482 -570 -615 -570 -660 -556 -479 25 -383 -437 -518 -56
Habitació 18 -520 -613 -661 -613 -695 -583 -481 38 -381 -460 -546 -89
Habitació 19 -603 -708 -761 -708 -805 -693 -590 -50 -444 -511 -608 -161
Habitació 20 -601 -706 -758 -706 -788 -679 -574 -37 -437 -509 -606 -160
Habitació 21 -593 -696 -749 -696 -529 -316 -314 12 -449 -504 -600 -152
Recepció -498 -564 -597 -564 219 310 472 236 -14 -73 32 -433
Administració -273 -309 -327 -309 180 305 287 188 171 -256 -301 -237
Sala d'estar -652 -737 -780 -737 -1169 -750 -464 -726 -544 -454 -611 -784
Sala de Reunions -690 -780 -826 -780 -2167 -1911 -1686 -1491 -1398 160 -1703 -599
Bany Comú -287 -324 -343 -324 -445 -167 -116 -290 -266 -67 -116 -167
Passadís hab. -618 -699 -740 -699 -207 -378 -27 -201 -158 -201 -289 -116
Restaurant -2442 -2763 -2923 -2763 -1819 -3668 1234 1909 -1871 -3916 -1383 -1998
Bany Homes -212 -240 -254 -240 -267 -326 -1 39 -226 -244 -1 -43
Bany Dones -237 -268 -284 -268 -84 -348 9 51 -240 -260 9 -37
Bany Minus. -259 -293 -310 -293 -115 -296 -32 8 -196 -215 -32 -73
Bany Exterior -229 -259 -275 -259 -387 -116 -71 -253 -10 -32 -74 -341
Distribuïdor -297 -337 -356 -337 -168 -372 -62 -18 -263 -296 -96 -149
Gimnàs -433 -490 -518 -490 -159 31 -667 -571 -494 624 -341 -376
Annex Gimnàs -269 -304 -322 -304 -178 -87 -430 -358 -325 488 -8 -233
Vestuari Masculí -264 -299 -316 -299 -193 -93 -582 -531 -504 463 -49 -229
Vestuari Femení -231 -261 -277 -261 -192 -97 -558 -511 -486 419 -57 -201
Hidromassatge 1 -247 -280 -296 -280 -336 -264 -97 -242 -11 -140 -199 -215
Hidromassatge 2 -247 -279 -296 -279 -336 -264 -97 -242 -11 -140 -199 -215
Passadís Gimnàs -332 -376 -398 -376 -25 158 208 -6 280 516 205 -289
CALEFACCIÓ 0 -1520 -2347 -751 0 0 0 0 0 0 0 0
REFRIGERACIÓ 9618 6726 5154 12958 42039 38981 44053 56282 48394 50947 40824 36088
Taula C.3.2.11: Evolució diària de les potències totals a l'hotel i a cada recinte al mes de novembre
 
  
  
24 Annexos C, D, E i F 
Desembre 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Habitació 01 -817 -917 -965 -917 -893 -711 -663 -253 -692 -743 -832 -382
Habitació 02 -899 -1007 -1060 -1007 -1102 -990 -884 -342 -738 -801 -899 -457
Habitació 03 -1026 -1147 -1206 -1147 -1229 -1104 -986 -431 -821 -890 -1000 -571
Habitació 04 -912 -1021 -1074 -1021 -988 -796 -740 -320 -754 -810 -909 -468
Habitació 05 -708 -797 -840 -797 -766 -582 -552 -170 -620 -667 -745 -284
Habitació 06 -1006 -1124 -1182 -1124 -1209 -1086 -969 -417 -807 -876 -984 -553
Habitació 07 -911 -1021 -1074 -1021 -1115 -1001 -894 -350 -746 -809 -908 -468
Habitació 08 -856 -959 -1010 -959 -904 -699 -658 -271 -716 -770 -864 -417
Habitació 09 -964 -1079 -1135 -1079 -1040 -843 -782 -356 -788 -846 -951 -515
Habitació 10 -920 -1030 -1083 -1030 -1123 -1010 -902 -358 -753 -815 -915 -475
Habitació 11 -928 -1039 -1093 -1039 -1131 -1015 -907 -362 -756 -821 -921 -482
Habitació 12 -944 -1057 -1112 -1057 -1076 -919 -838 -361 -776 -832 -935 -497
Habitació 13 -898 -1006 -1059 -1006 -1030 -877 -801 -329 -746 -800 -898 -456
Habitació 14 -1070 -1195 -1256 -1195 -1199 -1019 -924 -437 -848 -921 -1035 -610
Habitació 15 -987 -1104 -1161 -1104 -1034 -815 -762 -361 -802 -862 -969 -536
Habitació 16 -1003 -1121 -1179 -1121 -1206 -1081 -965 -413 -804 -874 -982 -550
Habitació 17 -802 -901 -949 -901 -988 -875 -786 -271 -677 -733 -821 -369
Habitació 18 -855 -959 -1009 -959 -1039 -916 -804 -277 -694 -770 -863 -417
Habitació 19 -969 -1085 -1141 -1085 -1173 -1053 -940 -391 -784 -850 -955 -520
Habitació 20 -967 -1082 -1138 -1082 -1162 -1039 -926 -378 -779 -848 -953 -518
Habitació 21 -955 -1069 -1125 -1069 -963 -722 -685 -324 -780 -840 -944 -507
Recepció -686 -754 -788 -754 -454 -320 -92 -269 -502 -578 -490 -618
Administració -376 -414 -432 -414 -63 78 84 9 -5 -436 -486 -339
Sala d'estar -897 -986 -1031 -986 -2172 -1725 -1388 -1616 -1406 -1341 -1529 -1756
Sala de Reunions -950 -1044 -1091 -1044 -3559 -3263 -2960 -2719 -2566 -1066 -2974 -855
Bany Comú -395 -434 -453 -434 -673 -391 -329 -497 -466 -274 -329 -391
Passadís hab. -851 -935 -977 -935 -510 -676 -316 -485 -436 -485 -578 -414
Restaurant -3362 -3696 -3863 -3696 -5710 -7147 -2365 -1657 -5280 -6987 -4720 -5518
Bany Homes -292 -321 -335 -321 -468 -521 -187 -142 -399 -425 -187 -238
Bany Dones -327 -359 -375 -359 -294 -552 -187 -139 -422 -450 -187 -241
Bany Minus. -356 -392 -409 -392 -273 -450 -181 -137 -337 -360 -181 -227
Bany Exterior -316 -347 -363 -347 -594 -318 -264 -440 -190 -219 -266 -543
Distribuïdor -410 -450 -470 -450 -417 -602 -285 -232 -471 -508 -313 -376
Gimnàs -596 -655 -685 -655 -921 -706 -1369 -1242 -1171 -41 -1029 -537
Annex Gimnàs -370 -407 -425 -407 -671 -567 -882 -794 -738 52 -460 -333
Vestuari Masculí -364 -400 -418 -400 -691 -576 -1035 -965 -915 29 -499 -327
Vestuari Femení -318 -350 -366 -350 -677 -567 -998 -933 -886 -3 -494 -287
Hidromassatge 1 -341 -374 -391 -374 -712 -630 -442 -576 -328 -474 -544 -307
Hidromassatge 2 -340 -374 -391 -374 -711 -630 -442 -575 -327 -473 -544 -306
Passadís Gimnàs -457 -503 -525 -503 -199 -13 42 -169 120 353 40 -412
CALEFACCIÓ -31398 -34912 -36638 -34912 -42140 -38803 -31091 -20757 -32726 -31298 -35093 -24079
REFRIGERACIÓ 0 0 0 0 0 78 126 9 120 434 40 0
Taula C.2.2.12: Evolució diària de les potències totals a l'hotel i a cada recinte al mes de desembre
 
 
  
 
  
25 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 
A més, existiran dies on es produiran esdeveniments especials al restaurant, i que només 
afectaran als recintes associats a aquest, com són el bany d’homes, el bany de dones, el bany 
de minusvàlids i el distribuïdor del restaurant, i per tant, la resta de recintes no patirà canvis.. 
Aquests esdeveniments, es duran a terme o al migdia o a la nit. A continuació, es mostra 
l’evolució diària dels recintes afectats, en watts. 
C.2.2.1 Esdeveniments al migdia 
Gener 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -3410 -3733 -3894 -3733 -5287 -6925 6416 8177 -4735 -6846 -4473 -5234
Bany Homes -296 -324 -338 -324 -470 -518 -83 -36 -399 -422 -186 -235
Bany Dones -331 -363 -378 -363 -297 -549 -55 -5 -422 -447 -186 -238
Bany Minus. -361 -396 -413 -396 -277 -452 -184 -141 -342 -364 -184 -229
Distribuïdor -415 -455 -474 -455 -405 -598 -151 -98 -469 -507 -314 -375
Taula C.2.2.1.1: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment al migdia 
en el mes de gener 
 
 
Febrer 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -3433 -3790 -3968 -3790 -4819 -6871 5873 7668 -4076 -7137 -5019 -5737
Bany Homes -298 -329 -344 -329 -474 -526 -92 -46 -409 -432 -195 -243
Bany Dones -334 -368 -386 -368 -302 -558 -64 -15 -432 -457 -195 -247
Bany Minus. -364 -402 -420 -402 -280 -455 -186 -141 -341 -364 -186 -232
Distribuïdor -418 -462 -483 -462 -327 -594 -148 -94 -464 -515 -322 -382
Taula C.2.2.1.2: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment al migdia 
en el mes de febrer
 
 
Març 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -3125 -3532 -3736 -3532 -2937 -5811 8318 10485 -2260 -6060 -3988 -4784
Bany Homes -271 -307 -324 -307 -421 -466 -26 23 -343 -363 -129 -183
Bany Dones -304 -343 -363 -343 -245 -494 6 59 -360 -383 -125 -183
Bany Minus. -331 -374 -396 -374 -234 -403 -128 -78 -278 -301 -128 -180
Distribuïdor -381 -430 -455 -430 -147 -509 -54 5 -366 -430 -242 -310
Taula C..2.1.3: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment al migdia 
en el mes de març
 
 
 
  
26 Annexos C, D, E i F 
 
Abril 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -2310 -2705 -2902 -779 1217 -2821 15843 17717 379 -1817 -261 -908
Bany Homes -201 -235 -252 -235 -233 -281 151 193 -170 -193 48 2
Bany Dones -224 -263 -282 -263 -49 -301 192 237 -180 -205 61 10
Bany Minus. -245 -287 -308 -287 -90 -260 10 56 -143 -167 10 -37
Distribuïdor -281 -329 -353 -87 126 -291 144 199 -165 -222 -37 -97
Taula C.2.2.1.4: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment al migdia 
en el mes d'abril
 
 
Maig 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -1213 -1659 -1882 1405 6446 1677 26871 28492 4429 2863 4191 3592
Bany Homes -105 -144 -163 -144 20 -29 403 442 72 56 300 254
Bany Dones -118 -161 -183 -161 216 -37 455 499 75 57 324 274
Bany Minus. -129 -176 -199 -176 106 -63 211 259 58 36 211 160
Distribuïdor -148 -202 -229 199 522 42 441 495 129 78 257 195
Taula C.2.2.1.5: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment al migdia 
en el mes de maig
 
 
Juny 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -1014 -1464 -1689 2691 8364 2835 28778 30800 5670 4074 5039 4488
Bany Homes -88 -127 -147 -127 65 14 443 484 112 98 340 297
Bany Dones -99 -142 -164 -142 263 8 498 544 118 102 367 319
Bany Minus. -107 -155 -179 -155 141 -29 245 293 91 70 245 194
Distribuïdor -124 -178 -206 372 699 133 501 557 187 137 304 245
Taula C.2.2.1.6: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment al migdia 
en el mes de juny
 
 
Juliol 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant 38 -426 -657 3675 14046 7939 42735 44133 10703 8809 10345 9936
Bany Homes 3 -37 -57 -37 342 292 715 747 370 361 612 575
Bany Dones 4 -41 -64 -41 551 297 781 818 387 376 650 608
Bany Minus. 4 -45 -70 -45 345 177 448 493 289 270 448 400
Distribuïdor 5 -52 -80 485 1022 440 816 864 488 435 614 560
Taula C.2.2.1.7: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment al migdia 
en el mes de juliol
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Agost 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant 49 -399 -623 2217 13249 7751 43837 45144 10967 8330 10458 9930
Bany Homes 4 -35 -54 -35 344 291 720 752 379 366 617 574
Bany Dones 5 -39 -60 -39 552 296 786 822 396 380 655 607
Bany Minus. 5 -42 -66 -42 346 177 449 493 291 270 449 400
Distribuïdor 6 -49 -76 280 890 386 817 865 487 429 618 560
Taula C.2.2.1.8: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment al migdia 
en el mes d'agost
 
 
Setembre 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -788 -1179 -1374 -1179 7616 3817 34891 36181 6757 3336 6470 5788
Bany Homes -68 -102 -119 -102 145 90 523 560 190 174 420 373
Bany Dones -77 -115 -133 -115 345 86 579 620 195 178 448 397
Bany Minus. -84 -125 -146 -125 195 20 291 334 131 111 291 243
Distribuïdor -96 -144 -167 -144 482 124 572 618 243 187 388 327
Taula C.2.2.1.9: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment al migdia 
en el mes de setembre
 
 
Octubre 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -957 -1297 -1467 -1297 5365 2716 31475 32775 4891 2143 4898 4416
Bany Homes -83 -113 -127 -113 89 31 453 491 119 105 350 314
Bany Dones -93 -126 -143 -126 287 25 506 547 122 105 375 336
Bany Minus. -101 -137 -155 -137 156 -23 239 279 74 56 239 200
Distribuïdor -117 -158 -179 -158 317 46 480 526 148 107 309 260
Taula C.2.2.1.10: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment al 
migdia en el mes d'octubre
 
 
Novembre 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -2442 -2763 -2923 -2763 -1819 -3668 14506 15739 -1871 -3916 -1383 -1998
Bany Homes -212 -240 -254 -240 -267 -326 102 142 -226 -244 -1 -43
Bany Dones -237 -268 -284 -268 -84 -348 140 182 -240 -260 9 -37
Bany Minus. -259 -293 -310 -293 -115 -296 -32 8 -196 -215 -32 -73
Distribuïdor -297 -337 -356 -337 -168 -372 69 113 -263 -296 -96 -149
Taula C.2.2.1.11: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment al 
migdia en el mes de novembre
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Desembre 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -3362 -3696 -3863 -3696 -5710 -7147 5744 7227 -5280 -6987 -4720 -5518
Bany Homes -292 -321 -335 -321 -468 -521 -84 -39 -399 -425 -187 -238
Bany Dones -327 -359 -375 -359 -294 -552 -56 -8 -422 -450 -187 -241
Bany Minus. -356 -392 -409 -392 -273 -450 -181 -137 -337 -360 -181 -227
Distribuïdor -410 -450 -470 -450 -417 -602 -154 -101 -471 -508 -313 -376
Taula C.2.2.1.12: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment al 
migdia en el mes de desembre
 
 
C.3.2.2 Esdeveniments a la nit 
Gener 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -3410 -3733 -3894 -3733 -5287 -6925 -1893 -1060 -4735 -6846 2996 1214
Bany Homes -296 -324 -338 -324 -470 -518 -186 -139 -399 -422 -83 -132
Bany Dones -331 -363 -378 -363 -297 -549 -186 -136 -422 -447 -55 -107
Bany Minus. -361 -396 -413 -396 -277 -452 -184 -141 -342 -364 -184 -229
Distribuïdor -415 -455 -474 -455 -405 -598 -282 -229 -469 -507 -183 -244
Taula C.2.2.2.1: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment a la nit en 
el mes de gener 
 
 
Febrer 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -3433 -3790 -3968 -3790 -4819 -6871 -2132 -1030 -4076 -7137 2147 585
Bany Homes -298 -329 -344 -329 -474 -526 -195 -149 -409 -432 -92 -140
Bany Dones -334 -368 -386 -368 -302 -558 -195 -146 -432 -457 -64 -116
Bany Minus. -364 -402 -420 -402 -280 -455 -186 -141 -341 -364 -186 -232
Distribuïdor -418 -462 -483 -462 -327 -594 -279 -225 -464 -515 -191 -251
Taula C.2.2.2.2: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment a la nit en 
el mes de febrer
 
Març 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -3125 -3532 -3736 -3532 -2937 -5811 -1138 348 -2260 -6060 4629 2923
Bany Homes -271 -307 -324 -307 -421 -466 -129 -80 -343 -363 -26 -80
Bany Dones -304 -343 -363 -343 -245 -494 -125 -72 -360 -383 6 -52
Bany Minus. -331 -374 -396 -374 -234 -403 -128 -78 -278 -301 -128 -180
Distribuïdor -381 -430 -455 -430 -147 -509 -185 -126 -366 -430 -111 -179
Taula C.2.2.2.3: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment a la nit en 
el mes de març
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Abril 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -2310 -2705 -2902 -779 1217 -2821 1682 3208 379 -1817 13060 11825
Bany Homes -201 -235 -252 -235 -233 -281 48 90 -170 -193 151 105
Bany Dones -224 -263 -282 -263 -49 -301 61 106 -180 -205 192 141
Bany Minus. -245 -287 -308 -287 -90 -260 10 56 -143 -167 10 -37
Distribuïdor -281 -329 -353 -87 126 -291 13 68 -165 -222 94 34
Taula C.2.2.2.4: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment a la nit en 
el mes d'abril
 
 
Maig 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -1213 -1659 -1882 1405 6446 1677 5658 7269 4429 2863 24564 23609
Bany Homes -105 -144 -163 -144 20 -29 300 339 72 56 403 357
Bany Dones -118 -161 -183 -161 216 -37 324 368 75 57 455 405
Bany Minus. -129 -176 -199 -176 106 -63 211 259 58 36 211 160
Distribuïdor -148 -202 -229 199 522 42 310 364 129 78 388 326
Taula C.2.2.2.5: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment a la nit en 
el mes de maig
 
 
Juny 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -1014 -1464 -1689 2691 8364 2835 6602 8538 5670 4074 26374 25588
Bany Homes -88 -127 -147 -127 65 14 340 381 112 98 443 400
Bany Dones -99 -142 -164 -142 263 8 367 413 118 102 498 450
Bany Minus. -107 -155 -179 -155 141 -29 245 293 91 70 245 194
Distribuïdor -124 -178 -206 372 699 133 370 426 187 137 435 376
Taula C.2.2.2.6: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment a la nit en 
el mes de juny
 
 
Juliol 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant 38 -426 -657 3675 14046 7939 12309 14139 10703 8809 39932 39649
Bany Homes 3 -37 -57 -37 342 292 612 644 370 361 715 678
Bany Dones 4 -41 -64 -41 551 297 650 687 387 376 781 739
Bany Minus. 4 -45 -70 -45 345 177 448 493 289 270 448 400
Distribuïdor 5 -52 -80 485 1022 440 685 733 488 435 745 691
Taula C.2.2.2.7: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment a la nit en 
el mes de juliol
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Agost 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant 49 -399 -623 2217 13249 7751 13097 14736 10967 8330 40358 39643
Bany Homes 4 -35 -54 -35 344 291 617 649 379 366 720 677
Bany Dones 5 -39 -60 -39 552 296 655 691 396 380 786 738
Bany Minus. 5 -42 -66 -42 346 177 449 493 291 270 449 400
Distribuïdor 6 -49 -76 280 890 386 686 734 487 429 749 691
Taula C.2.2.2.8: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment a la nit en 
el mes d'agost
 
 
Setembre 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -788 -1179 -1374 -1179 7616 3817 9092 10259 6757 3336 31429 30068
Bany Homes -68 -102 -119 -102 145 90 420 457 190 174 523 476
Bany Dones -77 -115 -133 -115 345 86 448 489 195 178 579 528
Bany Minus. -84 -125 -146 -125 195 20 291 334 131 111 291 243
Distribuïdor -96 -144 -167 -144 482 124 441 487 243 187 519 458
Taula C.2.2.2.9: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment a la nit en 
el mes de setembre
 
 
Octubre 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -957 -1297 -1467 -1297 5365 2716 7638 8564 4891 2143 27895 27081
Bany Homes -83 -113 -127 -113 89 31 350 388 119 105 453 417
Bany Dones -93 -126 -143 -126 287 25 375 416 122 105 506 467
Bany Minus. -101 -137 -155 -137 156 -23 239 279 74 56 239 200
Distribuïdor -117 -158 -179 -158 317 46 349 395 148 107 440 391
Taula C.2.2.2.10: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment a la nit 
en el mes d'octubre
 
 
Novembre 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -2442 -2763 -2923 -2763 -1819 -3668 1234 1909 -1871 -3916 11049 9746
Bany Homes -212 -240 -254 -240 -267 -326 -1 39 -226 -244 102 60
Bany Dones -237 -268 -284 -268 -84 -348 9 51 -240 -260 140 94
Bany Minus. -259 -293 -310 -293 -115 -296 -32 8 -196 -215 -32 -73
Distribuïdor -297 -337 -356 -337 -168 -372 -62 -18 -263 -296 35 -18
Taula C.2.2.2.11: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment a la nit 
en el mes de novembre
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Desembre 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Restaurant -3362 -3696 -3863 -3696 -5710 -7147 -2365 -1657 -5280 -6987 2550 666
Bany Homes -292 -321 -335 -321 -468 -521 -187 -142 -399 -425 -84 -135
Bany Dones -327 -359 -375 -359 -294 -552 -187 -139 -422 -450 -56 -110
Bany Minus. -356 -392 -409 -392 -273 -450 -181 -137 -337 -360 -181 -227
Distribuïdor -410 -450 -470 -450 -417 -602 -285 -232 -471 -508 -182 -245
Taula C.2.2.2.12: Evolució diària de les potències al restaurant i recintes associats per a esdeveniment a la nit 
en el mes de desembre
 
C.2.3 Resultats de necessitats energètiques 
Es presenten els resultats de demanda energètica mensual de calefacció i refrigeració per cada 
recinte. Els habitacions es tenen en compte com a conjunt: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Habitacions 9096,1 6902,4 6631,7 4852,9 1109,9 593,3 0,0 0,0 122,2 1228,5 5090,2 8565,4
Recepció 376,2 333,8 285,7 141,0 75,4 58,4 13,7 12,9 60,2 71,3 164,6 390,9
Administració 106,3 118,5 116,8 77,4 32,1 25,1 5,1 4,8 23,1 26,5 80,5 100,8
Sala d'estar 1028,6 953,3 883,9 354,3 104,7 88,1 23,1 22,4 72,4 83,0 504,5 1043,6
Sala de 
Reunions 190,1 98,1 128,2 119,3 25,5 20,8 1,7 1,6 16,7 15,9 56,1 192,7
Bany Comú 315,3 289,5 275,3 146,0 54,1 43,8 11,0 10,3 31,8 39,2 174,7 314,1
Passadís hab. 479,7 434,8 405,7 219,6 100,6 85,5 23,7 22,3 68,6 78,7 260,1 471,1
Restaurant 3131,0 2851,5 2498,7 863,2 294,8 250,0 67,2 63,3 271,2 311,1 1519,3 3226,0
Bany Homes 236,5 218,5 204,9 108,0 36,3 29,3 8,1 7,6 23,5 27,0 123,0 234,2
Bany Dones 240,1 221,6 205,8 106,0 40,9 32,8 9,1 8,6 26,3 30,2 121,4 236,6
Bany 
Minusvàlids 231,7 211,3 198,7 109,4 46,0 37,5 9,9 9,3 28,7 34,4 126,6 229,1
Bany Exterior 260,9 240,0 225,9 116,8 44,9 34,1 8,7 8,2 25,5 30,4 138,3 260,9
Distribuïdor 307,1 274,7 247,2 111,0 35,9 30,4 8,2 7,7 33,0 37,9 164,0 304,3
Gimnàs 581,9 528,8 457,8 188,4 75,8 61,3 12,3 13,1 52,3 62,0 272,3 595,6
Annex 
Gimnàs 370,5 347,2 323,6 133,6 48,9 40,8 10,2 9,6 32,5 38,4 169,0 375,3
Vestuari 
Masculí 402,9 375,8 355,9 164,1 47,2 39,1 8,9 8,5 31,9 37,8 201,5 408,4
Vestuari 
Femení 380,0 356,5 336,2 151,1 41,2 34,1 7,6 7,3 27,9 33,1 187,9 386,2
Hidro 1 337,1 315,6 293,8 123,5 45,1 37,7 9,5 8,9 29,9 35,4 156,5 340,6
Hidro 2 336,7 315,3 293,5 123,3 45,0 37,6 9,5 8,9 29,8 35,3 156,2 340,2
Passadís Gim. 175,2 159,8 155,8 102,3 60,5 50,4 12,6 11,9 40,1 47,5 108,0 172,4
DEMANDA ENERGÈTICA  MENSUAL DE CALEFACCIÓ (kWh)
Taula C.2.3.1: Demanda mensual de calefacció per als recintes
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Habitacions 0,0 0,0 0,0 95,7 1581,6 2231,9 9071,0 8971,2 2739,9 892,4 1,8 0,0
Recepció 0,0 0,0 18,2 129,0 423,1 468,7 858,8 882,9 587,9 520,4 76,1 0,0
Administració 7,6 12,8 31,3 61,2 119,2 129,9 211,7 217,5 149,1 128,9 45,2 5,8
Sala d'estar 0,0 0,0 0,0 4,3 448,3 559,1 1268,4 1251,4 704,1 550,1 0,0 0,0
Sala de 
Reunions 0,0 0,0 0,0 5,8 52,4 77,3 80,9 81,5 127,8 72,4 0,6 0,0
Bany Comú 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 93,7 243,1 244,7 128,5 99,0 0,0 0,0
Passadís hab. 0,0 0,0 0,0 3,5 135,5 162,7 354,8 353,9 195,1 156,0 0,0 0,0
Restaurant 46,0 38,0 88,7 653,1 2985,4 3673,8 7132,2 7071,5 4089,3 2893,9 326,0 155,4
Bany Homes 0,0 0,0 0,0 13,4 86,3 102,6 241,3 243,1 139,8 109,9 3,4 0,0
Bany Dones 0,0 0,0 0,2 16,9 105,8 122,1 267,3 269,0 159,9 128,7 5,5 0,0
Bany 
Minusvàlids 0,0 0,0 0,0 4,6 64,5 76,7 178,2 178,5 97,0 77,1 0,5 0,0
Bany Exterior 0,0 0,0 0,0 6,4 85,0 99,8 238,6 238,5 130,6 102,1 0,0 0,0
Distribuïdor 0,0 0,0 0,0 14,3 134,1 177,1 345,3 321,0 165,4 121,8 0,5 0,0
Gimnàs 0,0 0,0 9,3 131,2 532,0 639,0 1120,6 1060,3 619,2 502,6 39,3 0,0
Annex 
Gimnàs 4,8 1,6 10,9 44,3 256,9 292,9 604,9 610,6 387,2 326,3 29,3 3,2
Vestuari 
Masculí 3,4 0,3 9,4 38,8 214,2 250,4 561,2 570,1 350,3 288,8 27,8 1,8
Vestuari 
Femení 1,4 0,0 7,0 34,8 205,9 241,3 545,0 554,0 340,5 280,4 25,1 0,0
Hidro 1 0,0 0,0 0,0 4,8 156,6 184,3 419,4 424,7 256,4 209,7 0,0 0,0
Hidro 2 0,0 0,0 0,0 4,8 156,7 184,3 419,3 424,6 256,4 209,7 0,0 0,0
Passadís Gim. 32,8 30,6 54,8 103,0 204,6 215,4 321,8 319,7 228,6 211,9 82,0 34,4
DEMANDA ENERGÈTICA  MENSUAL DE REFRIGERACIÓ (kWh)
Taula C.2.3.1: Demanda mensual de refrigeració per als recintes
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A més, es presenta un gràfic per veure més clarament l’evolució anual de les demandes 
energètiques de calefacció i refrigeració: 
 
 
Figura C.2.3.1: Evolució de les demandes energètiques de calefacció i refrigeració 
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C.3 Taules del sistema de control 
C.3.1 Llistats de punts  
La primera columna descriu la funció del punt. Les següents, el tipus de senyal: entrada 
analògica (EA), entrada digital (ED), sortida analògica (SA) i sortida digital (SD). La 
columna “Mòdul E/S”  indica el tipus de mòdul que s’instal·larà als controladors modulars. El 
perifèric es l’aparell que duu a terme la funció del punt i la última columna, indica el tipus de 
cablejat. 
Descripció del punt EA ED SA SD Mòdul E/S Perifèric Cablejat
Encesa / Aturada Vent. 
Impulsió 1
TXM1.6R Selector M/O/A 2 x 1,5 mm2 (N)
Estat de funcionament Vent. 
Impulsió 1
TXM1.16D Contacte NA 
Lliure Tensió 2 x 1,5 mm2 (N)
Encesa / Aturada Vent. 
Retorn
1 TXM1.6R Selector M/O/A 2 x 1,5 mm2 (N)
Estat de funcionament Vent. 
Retorn 1
TXM1.16D Contacte NA 
Lliure Tensió 2 x 1,5 mm2 (N)
Temperatura Impulsió Aire 1 TXM1.8U QAM2120.040 2x1 mm2 (P)
Sonda de Qualitat d'Aire 
Retron
1 TXM1.8U QPM2102 4x1 mm2 (P)
Temperatura i Humitat 
Retorn
2 TXM1.8U QFM2160 4x1 mm2 (P)
Alarmes Filtres Bruts 3 TXM1.16D QBM81-5 2x1 mm2 (N)
Actuació sobre  
Humidificador 2
TXM1.8U Senyal 0..10V 3x1 mm2 (P)
Regulació V2V Bateria Calor 1 TXM1.8U VVP45.15-2.5 + SSC61 3x1 mm2 (P)
Regulació Comporta Free-
cooling 1
TXM1.8U GLB161.1E 3x1 mm2 (P)
Total Senyals 4 5 4 2
Taula C.3.1.1: Llistat de punts de la UTA del gimnàs
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Descripció del punt EA ED SA SD Mòdul E/S Perifèric Cablejat
Temperatura exterior 1 TXM1.8U QAC22 2x1 mm2 (P)
Total Senyals 1 0 0 0
Taula C.3.1.2: Llistat de punts de senyals vàries
1
SENYALS VÀRIES
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Descripció del punt EA ED SA SD Mòdul E/S Perifèric Cablejat
Encesa / Aturada Vent. 
Impulsió 1
TXM1.6R Selector M/O/A 2 x 1,5 mm2(N)
Estat de funcionament Vent. 
Impulsió 1
TXM1.16D Contacte NA 
Lliure Tensió 2 x 1,5 mm2(N)
Actuació sobre Variador 
Vent. Impulsión 1
TXM1.8U Variador de 
freqüencia 2x1 mm2 (P)
Sonda Pressió Diferencial 
Conducte 1
TXM1.8U QBM66.202 3x1 mm2 (P)
Encesa / Aturada Vent. 
Retorn
1 TXM1.6R Selector M/O/A 2 x 1,5 mm2(N)
Estat de funcionament Vent. 
Retorn
1 TXM1.16D Contacte NA Lliure Tensió 2 x 1,5 mm2(N)
Encesa / Aturada 
Recuperador Rotatiu 1
TXM1.6R Selector M/O/A 2 x 1,5 mm2(N)
Actuació sobre Variador 
Vent. Retorn 1
TXM1.8U Variador de 
freqüencia 2x1 mm2 (P)
Sonda Pressió Diferencial 
Conducte 1
TXM1.8U QBM66.202 3x1 mm2 (P)
Estat Recuperador Rotatiu 1 TXM1.16D Contacte NA 2 x 1,5 mm2(N)
Temperatura Ambient Int. 2 TXM1.8U QAA24 4x1 mm2 (P)
Temperatura Impulsió Aire 1 TXM1.8U QAM2120.040 2x1 mm2 (P)
Temperatura i Humitat 
Retorn 2
TXM1.8U QFM2160 4x1 mm2 (P)
Sonda de Qualitat d'Aire 
Retron 1
TXM1.8U QPM2102 4x1 mm2 (P)
Alarmes Filtres Bruts 3 TXM1.16D QBM81-5 2x1 mm2(N)
Actuació sobre  Humidif. 2 TXM1.8U Señal 0..10 V 3x1 mm2 (P)
Regulació V2V Bateria Frio 1 TXM1.8U VVP45.40-25 + SSC61 3x1 mm2 (P)
Regulació V2V Bateria Calor 1 TXM1.8U VVP45.20-4 + SSC61 3x1 mm2 (P)
Regulació a 3-punts de 10 
comportes d'aire del 
restaurant
20 TXM1.6R GLB331.1E 3x1 mm2 (N)
Regulació Comporta Free-
cooling 1
TXM1.8U GLB161.1E 3x1 mm2 (P)
Regulació Comportes 
Recuperador Rotatiu 1
TXM1.8U GLB161.1E 3x1 mm2 (P)
Regulació Segona Comporta 
Climat. 1
TXM1.8U GLB161.1E 3x1 mm2 (P)
Total Senyals 8 6 9 23
Taula C.3.1.3: Llistat de punts de la UTA del restaurant
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Descripció del punt EA ED SA SD Mòdul E/S Perifèric Cablejat
Encesa / Aturada Bomba Circuit 
Primari Fred 2
TXM1.6R Selector 
M/O/A 2 x 1,5 mm2(N)
Estat Bomba Circuit Primari Fred 2
TXM1.16D
Contacte 
NA Lliure 
Tensió
2 x 1,5 mm2(N)
Temperatura Retorn Circuit 
Primari Fred 1
TXM1.8U QAE2120.0
10 2x1 mm2 (P)
Encesa / Aturada Bomba Circuit 
Primari Calor 2
TXM1.6R Selector 
M/O/A 2 x 1,5 mm2(N)
Estat Bomba Circuit Primari Calor 2
TXM1.16D
Contacte 
NA Lliure 
Tensió
2 x 1,5 mm2(N)
Temperatura Retorn Circuit 
Primari Calor 1
TXM1.8U QAE2120.0
10 2x1 mm2 (P)
E/A Bombes Imp. a Edifici 2 
(Circ.  Secundari Fred i Calor) 4 TXM1.6R
Selector 
M/O/A 2 x 1,5 mm2(N)
Estat Bombes Imp. a Edifici 2 
(Circ.  Secundari Fred i Calor) 4 TXM1.16D
Contacte 
NA Lliure 
Tensió
2 x 1,5 mm2(N)
Actuació sobre variador de 
freqüència Bombes Imp. A Edifici 
2 (Circ.  Secundari Fred i Calor)
4 TXM1.8U Variador de freqüencia 2x1 mm2 (P)
Estat variador de freqüència 
Bombes Imp. A Edifici 2 (Circ.  
Secundari Fred i Calor)
4 TXM1.8U Variador de freqüencia 2x1 mm2 (P)
Temp. Cicuits Impulsió Fred i 
Calor a Edifici 2 2
TXM1.8U QAE2120.0
10 2x1 mm2 (P)
E/A Bombes Imp. a Edifici 1 
(Circ.  Secundari Fred i Calor) 2 TXM1.6R
Selector 
M/O/A 2 x 1,5 mm2(N)
Estat Bombes Imp. a Edifici 1 
(Circ.  Secundari Fred i Calor) 2 TXM1.16D
Contacte 
NA Lliure 
2 x 1,5 mm2(N)
Actuació sobre variador de 
freqüència Bombes Imp. A Edifici 
1 (Circ.  Secundari Fred i Calor)
4 TXM1.8U
Variador 
de 
freqüencia
2x1 mm2 (P)
Estat variador de freqüència 
Bombes Imp. A Edifici 1 (Circ.  
Secundari Fred i Calor)
4 TXM1.8U
Variador 
de 
freqüencia
2x1 mm2 (P)
Temp. Cicuits Impulsió Fred i 
Calor a Edifici 1 2
TXM1.8U QAE2120.0
10 2x1 mm2 (P)
Regulació V3V ACS 1 TXM1.8U
VXP45.25-
10 + SSC61 3x1 mm2 (P)
Total Senyals 14 10 9 10
Taula C.3.1.4: Llistat de punts del sistema hidràulic
43
SISTEMA HIDRÀULIC
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Descripció del punt EA ED SA SD Mòdul E/S Perifèric Cablejat
Regulació a 3-punts de 4 
comportes d'aire de recintes 8
TXM1.6R GLB331.1E 3x1 mm2 (N)
Total Senyals 0 0 0 8
Taula C.3.1.5: Llistat de punts de les comportes de l'Edifici 1
8
COMPORTES DE L'EDIFICI 1
 
 
Es distribueixen els punts de control en dues subestacions remotes: 
Grup EA ED SA SD
UTA Restaurant 8 6 9 23
UTA Gimnàs 4 5 4 2
Sistema Hidràulic 14 10 9 10
Senyals vàries 1 0 0 0
Senyals 27 21 22 35
Senyals Entrada
Senyals Sortida
Total Senyals
Taula C.3.1.6: Resum de punts de la subestació de l'Edifici 2
SUBESTACIÓ REMOTA EDIFICI 2
48
57
105
 
 
Grup EA ED SA SD
Comportes Recintes 
Edifici 1 0 0 0 8
Senyals 0 0 0 8
Senyals Entrada
Senyals Sortida
Total Senyals
Taula C.3.1.7: Resum de punts de la subestació de l'Edifici 1
SUBESTACIÓ REMOTA EDIFICI 1
0
8
8
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C.3.2 Integració al sistema de control avançat 
Al sistema de control avançat, s’hi ha d’integrar els aparells que funcionaven autònomament 
en el sistema bàsic: UTA de l’Edifici 1, unitat de producció d’energia i fan-coils. S’haurà de 
posar una targeta, que comunicarà l’aparell amb un controlador: 
Subestació Element Controlador Tarjeta
1 UTA Edifici 1 PXC00-U PXA30-RS
1 Fan-coils PXC00.D PXX-L11
2 Unitat Climaveneta PXC00-U PXA30-RS1
Taula C.3.2.1: Integració a les subestacions remotes d'elements autònoms
 
A més cada fan-coil portarà el seu propi controlador, ja que el descrit a la Taula C.3.2.1 és un 
controlador de sistema. A més, cada fan-coil portarà també una sonda de temperatura 
ambient. En el cas dels aparells de les habitacions i de la recepció, la sonda tindrà l’opció de 
seleccionar temperatura de consigna, en tots els altres casos no. 
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D DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
D.1 Unitat de producció d’energia 
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D.2 UTA de l’Edifici 1 
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D.3 UTA dels Hidromassatges 
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D.4 UTA del Restaurant 
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D.4.1 Recuperador rotatiu 
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D.5 UTA del Gimnàs 
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D.6 Fan-coils 
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D.7 Bombes hidràuliques 
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D.8 Dipòsit d’inèrcia 
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D.9 Vas d’expansió 
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D.10 Mòdul de ventilació 
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E PRESSUPOSTOS 
E.1 Pressupost de la instal·lació 
A continuació es presenta el pressupost detallat de la instal·lació: 
Codi Descripció U Quant. 
Preu 
unitari 
(€) 
Total 
1 UNITATS CENTRALITZADES DE CLIMATITZACIÓ 
1.1 
Subministrament i instal·lació d'unitat 
centralitzada de climatització de producció 
simultània d'aigua freda i d'aigua calenta, 
sistema de quatre tubs de Climaveneta,  
model NECS-Q 604 SL. Inclou 
manòmetres, termòmetres, vàlvula de 
seguretat, purgador, control de cabal, filtre. 
Totalment muntada, connexionada i 
posada en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu 
correcte funcionament 
U 1 39890 39.890,00 € 
TOTAL CAPÍTOL 1 39.890,00 € 
2 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE 
2.1 
Subsministrament i instal·lació d'unitat de 
tractament d'aire Termoven, model CLA 
2015/2, amb recuperador rotatiu HOVAL, 
bateria d'aigua freda i bateria d'aigua 
calenta, filtres i humidificador. Inclou 
vàlvules de tall i regulació,peces i 
accessoris per a la instal·lació. 
U 1 19505,03 19.505,03 € 
2.2 
Subministrament i instal·lació d'unitat de 
tractament d'aire Termoven, model CLA 
200/2, amb recuperador estàtic, bateria 
d'aigua calenta, filtres i humidificador. 
Inclou vàlvules de tall i regulació,peces i 
accessoris per a la instal·lació. 
U 1 9622,43 9.622,43 € 
2.3 
Subministrament i instal·lació d'unitat de 
tractament d'aire Menerga, model Adsolair 
57 35 01, amb recuperador de calor de 
doble cos, sistema de refredament 
adiabàtic indirecte i circuit frigorífic 
incorporat. Amb filtres corresponents per 
normativa i humidificador. Inclou  
vàlvules necessàries, sistema de control 
autònom, peces i accessoris per a la 
instal·lació. 
U 1 29535 29.535,00 € 
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2.4 
Subministrament i instal·lació d'unitat de 
tractament d'aire Menerga, model 
Thermocond 29 11 01, amb recuperador de 
calor de doble cos,  circuit frigorífic 
incorporat i bateria auxiliar de calor. Amb 
filtres corresponents per normativa. Inclou  
vàlvules necessàries, sistema de control 
autònom, peces i accessoris per a la 
instal·lació. 
U 1 14336 14.336,00 € 
TOTAL CAPÍTOL 2 72.998,46 € 
3 UNITATS INTERIORS 
3.1 
Subministrament i instal·lació de fan-coil 
horitzontal HITECSA, model FCW 33, 
amb aspiració del darrere, sistema de 
quatre tubs. Inclou dues  vàlvules de tres 
vies amb bypass (4 vies)model VMP47.10-
1, dues vàlvules de regulació i quatre 
vàlvules d'esfera de llautó niquelat. 
U 1 584 584,00 € 
3.2 
Subministrament i instal·lació de fan-coil 
horitzontal HITECSA, model FCW 53, 
amb aspiració del darrere, sistema de 
quatre tubs. Inclou dues  vàlvules de tres 
vies amb bypass (4 vies) model 
VMP47.10-1, dues vàlvules de regulació  i 
quatre vàlvules d'esfera de llautó niquelat. 
U 6 643,69 3.862,14 € 
3.3 
Subministrament i instal·lació de fan-coil 
horitzontal HITECSA, model FCW 63, 
amb aspiració del darrere, sistema de 
quatre tubs. Inclou dues  vàlvules de tres 
vies amb bypass (4 vies) model 
VMP47.10-1,6, dues vàlvules de regulació  
i quatre vàlvules d'esfera de llautó 
niquelat. 
U 18 683,73 12.307,14 € 
3.4 
Subministrament i instal·lació de fan-coil 
horitzontal HITECSA, model FCW 83, 
amb aspiració del darrere, sistema de 
quatre tubs. Inclou una vàlvula de tres vies 
amb bypass (4 vies), model VMP47.10-1,6 
, una vàlvula de tres vies amb bypass (4 
vies) model VMP47.15-2,5, dues vàlvules 
de regulació  i quatre vàlvules d'esfera de 
llautó niquelat. 
U 3 887,13 2.661,39 € 
3.5 
Subministrament i instal·lació de fan-coil 
horitzontal HITECSA, model FCW 93, 
amb aspiració del darrere, sistema de 
quatre tubs. Inclou una vàlvula de tres vies 
amb bypass (4 vies) model VMP47.10-1,6 
, una vàlvula de tres vies amb bypass (4 
vies) model VMP47.15-2,5,dues vàlvules 
de regulació   i quatre vàlvules d'esfera de 
llautó niquelat. 
U 1 939,41 939,41 € 
TOTAL CAPÍTOL 3 20.354,08 € 
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4 SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIGUA 
4.1 Equips de Bombeig 
4.1.1 
Subministrament i instal·lació de  bomba 
doble monocel·lular en línea Grundfos, 
model TPD 80-60/4. Inclou vàlvules de 
tall, vàlvula de retenció, maneguets 
antivibradors, filtres, manòmetre i demés 
accessoris necessaris per al seu correcte 
funcionament 
U 1 4342,9 4.342,90 € 
4.1.2 
Subministrament i instal·lació de  bomba 
doble monocel·lular en línea Grundfos, 
model TPD 80-60/4. Inclou vàlvules de 
tall, vàlvula de retenció, maneguets 
antivibradors, filtres, manòmetre i demés 
accessoris necessaris per al seu correcte 
funcionament 
U 1 4342,9 4.342,90 € 
4.1.3 
Subministrament i instal·lació de bomba 
circuladora doble con control de velocitat 
Grundfos, model MAGNA(D) 65-120.  
Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, 
maneguets antivibradors, filtres, 
manòmetre i demés accessoris necessaris 
per al seu correcte funcionament 
U 1 5575 5.575,00 € 
4.1.4 
Subministrament i instal·lació de bomba 
circuladora doble con control de velocitat 
Grundfos, model MAGNA(D) 50-120.  
Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, 
maneguets antivibradors, filtres, 
manòmetre i demés accessoris necessaris 
per al seu correcte funcionament 
U 1 4841,4 4.841,40 € 
4.1.5 
Subministrament i instal·lació de bomba 
circuladora doble con control de velocitat 
Grundfos, model MAGNA(D) 50-120.  
Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, 
maneguets antivibradors, filtres, 
manòmetre i demés accessoris necessaris 
per al seu correcte funcionament 
U 1 4841,4 4.841,40 € 
4.1.6 
Subministrament i instal·lació de bomba 
circuladora doble con control de velocitat 
Grundfos, model MAGNA(D) 50-60.  
Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, 
maneguets antivibradors, filtres, 
manòmetre i demés accessoris necessaris 
per al seu correcte funcionament 
U 1 3900,1 3.900,10 € 
4.2 Canonades 
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4.2.1 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda , formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 1" DN 
, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'interior de 
l'edifici, amb  camisa aïllant flexible 
d'escuma elastomèrica recoberta amb 
pintura protectora per a aïllament. Inclou  
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 55,34 31,74 1.756,49 € 
4.2.2 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta , formada per 
tub d'acer negre sense soldadura de 1" DN 
, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'interior de 
l'edifici, amb camisa aïllant flexible 
d'escuma elastomèrica recoberta amb 
pintura protectora per a aïllament. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 45,98 34,03 1.564,70 € 
4.2.3 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura de 1 1/4" 
DN , una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'interior de 
l'edifici, amb camisa aïllant flexible 
d'escuma elastomèrica recoberta amb 
pintura protectora per a aïllament . Inclou  
de material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
m 18,85 36,38 685,76 € 
4.2.4 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 1 1/4" 
DN , una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'interior de 
l'edifici, amb camisa aïllant flexible 
d'escuma elastomèrica recoberta amb 
pintura protectora per a aïllament. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials 
m 39,91 39,8 1.588,42 € 
4.2.5 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 1 1/2" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'interior de 
l'edifici, amb  camisa aïllant flexible 
d'escuma elastomèrica recoberta amb 
pintura protectora per a aïllament. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials 
m 61,51 42,31 2.602,49 € 
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4.2.6 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 1 1/2" 
DN 4, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'interior de 
l'edifici, amb camisa aïllant flexible 
d'escuma elastomèrica recoberta amb 
pintura protectora per a aïllament. Inclou  
de material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
m 42,07 42,78 1.799,75 € 
4.2.7 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 2" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'interior de 
l'edifici, amb camisa aïllant flexible 
d'escuma elastomèrica recoberta amb 
pintura protectora per a aïllament. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 15,3 50,27 769,13 € 
4.2.8 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 2" DN 
, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'interior de 
l'edifici, amb camisa aïllant flexible 
d'escuma elastomèrica recoberta amb 
pintura protectora per a aïllament. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials.  
m 21,91 50,27 1.101,42 € 
4.2.9 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 3/4" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 39,98 56,37 2.253,67 € 
4.2.10 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta , formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 3/4" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 36,66 56,37 2.066,52 € 
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4.2.11 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 1" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 20,26 59,56 1.206,69 € 
4.2.12 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 1" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 18,47 59,56 1.100,07 € 
4.2.13 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 1 1/4" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 50,39 66,89 3.370,59 € 
4.2.14 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 1 1/2" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 100,91 73,02 7.368,45 € 
4.2.15 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 1 1/2" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 3,67 68,59 251,73 € 
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4.2.16 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 2" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 11,74 83,84 984,28 € 
4.2.17 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 2" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 119,3 79,3 9.460,49 € 
4.2.18 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 2 1/2" 
DN , una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 146,7 90,75 13.313,03 € 
4.2.19 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 2 1/2" 
DN , una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 143,22 85,73 12.278,25 € 
4.2.20 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 3" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials 
m 15,01 101,33 1.520,96 € 
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4.2.21 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 3" 
DN, una mà d'imprimació antioxidant, 
col·locat superficialment a l'exterior de 
l'edifici, amb camisa aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclou 
material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 
m 8,73 96,5 842,45 € 
4.2.22 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda, formada per 
tub d'acer negre sense soldadura, de 4" DN 
100 mm de diàmetre, una mà d'imprimació 
antioxidant, col·locat superficialment a 
l'exterior de l'edifici, amb camisa aïllant de 
llana de vidre protegida per emulsió 
asfàltica recoberta amb xapa d'alumini. 
Inclou material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
m 8,03 124,27 997,89 € 
4.2.23 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda de 
climatització, formada per tub multicapa 
de polipropilè copolímer 
random/alumini/polipropilè copolímer 
random (PP-R/Al/PP-R), WF "JIMTEN", 
de 20 mm de diàmetre exterior, PN=20 
atm i 2,8 mm de gruix, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, 
amb aïllament mitjançant camisa aïllant 
flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p 
de material auxiliar per a muntatge y 
subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
m 13,52 11,49 155,34 € 
4.2.24 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta de 
climatització, formada per tub multicapa 
de polipropilè copolímer 
random/alumini/polipropilè copolímer 
random (PP-R/Al/PP-R), WF "JIMTEN", 
de 20 mm de diàmetre exterior, PN=20 
atm i 2,8 mm de gruix, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, 
amb aïllament mitjançant camisa aïllant 
flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p 
de material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials 
m 9,26 13,04 120,75 € 
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4.2.25 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda de 
climatització, formada per tub multicapa 
de polipropilè copolímer 
random/alumini/polipropilè copolímer 
random (PP-R/Al/PP-R), WF "JIMTEN", 
de 25 mm de diàmetre exterior, PN=20 
atm i 3,5 mm de gruix, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, 
amb aïllament mitjançant camisa aïllant 
flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p 
de material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
m 147,68 14,01 2.069,00 € 
4.2.26 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta de 
climatització, formada per tub multicapa 
de polipropilè copolímer 
random/alumini/polipropilè copolímer 
random (PP-R/Al/PP-R), WF "JIMTEN", 
de 25 mm de diàmetre exterior, PN=20 
atm i 3,5 mm de gruix, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, 
amb aïllament mitjançant camisa aïllant 
flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p 
de material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
m 160,5 15,74 2.526,27 € 
4.2.27 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda de 
climatització, formada per tub multicapa 
de polipropilè copolímer 
random/alumini/polipropilè copolímer 
random (PP-R/Al/PP-R), WF "JIMTEN", 
de 32 mm de diàmetre exterior, PN=20 
atm i 4,5 mm de gruix, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, 
amb aïllament mitjançant camisa aïllant 
flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p 
de material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
m 17,1 17,3 295,83 € 
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4.2.28 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua calenta de 
climatització, formada per tub multicapa 
de polipropilè copolímer 
random/alumini/polipropilè copolímer 
random (PP-R/Al/PP-R), WF "JIMTEN", 
de 32 mm de diàmetre exterior, PN=20 
atm i 4,5 mm de gruix, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, 
amb aïllament mitjançant camisa aïllant 
flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p 
de material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
m 38,16 19,28 735,72 € 
4.2.29 
Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda de 
climatització, formada per tub multicapa 
de polipropilè copolímer 
random/alumini/polipropilè copolímer 
random (PP-R/Al/PP-R), WF "JIMTEN", 
de 40 mm de diàmetre exterior, PN=20 
atm i 5,6 mm de gruix, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, 
amb aïllament mitjançant camisa aïllant 
flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p 
de material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 
m 28,29 24,06 680,66 € 
4.3 Accessoris 
4.3.1 
Subministrament i instal·lació de col·lector 
de distribució d'aigua, amb tub d'acer 
negre sense soldadura, de 80 mm de 
diàmetre, de 0,75 m de longitud, amb 1 
connexió d'entrada i 2 connexions de 
sortida, amb planxa flexible de cautxú 
sintètic flexible de 50 mm d'espessor. 
Inclou manòmetre, termòmetres, 
minvaments, ancoratges, suports de 
canonada aïllats, accessoris i peces 
especials per a connexions. 
U 1 136,97 136,97 € 
4.3.2 
Subministrament i instal·lació de col·lector 
de distribució d'aigua, amb tub d'acer 
negre sense soldadura, de 80 mm de 
diàmetre, de 0,75 m de longitud, amb 2 
connexions d'entrada i 1 connexió de 
sortida, amb planxa flexible de cautxú 
sintètic flexible de 50 mm d'espessor. 
Inclou manòmetre, termòmetres, 
minvaments, ancoratges, suports de 
canonada aïllats, accessoris i peces 
especials per a connexions. 
U 1 136,97 136,97 € 
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4.3.3 
Subministrament i instal·lació de col·lector 
de distribució d'aigua, amb tub d'acer 
negre sense soldadura, de 100 mm de 
diàmetre, de 0,75 m de longitud, amb 1 
connexió d'entrada i 2 connexions de 
sortida, amb planxa flexible de cautxú 
sintètic flexible de 50 mm d'espessor, 
complet, fins i tot manòmetre, 
termòmetres, minvaments, ancoratges, 
suports de canonada aïllats, accessoris i 
peces especials per a connexions.  
U 1 148,56 148,56 € 
4.3.4 
Subministrament i instal·lació de col·lector 
de distribució d'aigua, amb tub d'acer 
negre sense soldadura, de 100 mm de 
diàmetre, de 0,75 m de longitud, amb 2 
connexions d'entrada i 1 connexió de 
sortida, amb planxa flexible de cautxú 
sintètic flexible de 50 mm d'espessor, 
complet, fins i tot manòmetre, 
termòmetres, minvaments, ancoratges, 
suports de canonada aïllats, accessoris i 
peces especials per a connexions.  
U 1 148,56 148,56 € 
4.3.5 
Subministrament i instal·lació de dipòsit 
d'inèrcia SICC, model 218E, de 300 litres, 
per a circuit de climatització, amb 
aïllament de poliuretà rígid injectat de 25 
mm de gruix, revestiment de xapa  
galvanitzada envernissada. Inclou 
connexions per a termòmetre, sonda, 
vàlvula de seguretat, punt de buidatge, 
peus de plàstic i accessoris i elements per a 
la instal·lació. 
U 2 780,3 1.560,60 € 
4.3.6 
Subministrament i instal·lació de vas 
d'expansió de 35 litres de  capacitat, marca 
Sedical, model Reflex 35NG, de color 
vermell, amb connexions roscades i 
membrana no intercanviable. Inclou 
manòmetre i elements de muntatge i 
connexió necessaris per al seu correcte 
funcionament. 
U 2 220,21 440,42 € 
4.3.7 
Subministrament i instal·lació de punt 
d'ompliment de xarxa de distribució 
d'aigua, per a sistema de climatització, 
format per 2 m de tub d'acer negre 
estiratge sense soldadura,  20 mm de 
diàmetre, una mà d'imprimació 
antioxidant, col·locada superficialment 
amb  aïllant flexible d'escuma 
elastomèrica, vàlvules de tall, filtre 
retenidor de residus, comptador d'aigua i 
vàlvula de retenció. Fins i tot part 
proporcional de material auxiliar para 
muntatge y subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials. 
U 1 141,98 141,98 € 
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4.3.8 
Subministrament i instal·lació de punt de 
buidatge de xarxa de distribució d'aigua,  
format per 2 m de tub d'acer negre 
estiratge sense soldadura, de 25 mm de 
diàmetre, una mà d'imprimació 
antioxidant, col·locada superficialment i 
vàlvula de tall. Inclou material auxiliar de 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials. 
U 6 54,44 326,64 € 
4.3.9 
Subministrament i instal·lació de purgador 
automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" 
de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una 
pressió màxima de treball de 6 bar. Inclou 
elements de muntatge i demés accessoris 
necessaris per el seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
U 6 10,43 62,58 € 
TOTAL CAPÍTOL 4 106.413,78 € 
5 SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE 
5.1 Conductes 
5.1.1 
Subministrament i instal·lació de xarxa de 
conductes de distribució d'aire, constituïda 
per conductes de xapa galvanitzada de 0,7 
mm d'espessor, junts transversals amb 
beines, per a conductes de dimensió major 
fins a 300 mm. Inclou capaiguals, 
derivacions, accessoris de muntatge, 
elements de fixació i peces especials. 
m2 22,84 36,95 843,94 € 
  
Subministrament i instal·lació de xarxa de 
conductes de distribució d'aire, constituïda 
per conductes de xapa galvanitzada de 1,0 
mm d'espessor, junts transversals amb 
beines, per a conductes de dimensió major 
fins a 400 mm. Inclou capaiguals, 
derivacions, accessoris de muntatge, 
elements de fixació i peces especials. 
m2 200,61 44,68 8.963,25 € 
5.1.2 
Subministrament i instal·lació de xarxa de 
conductes de distribució d'aire, constituïda 
per conductes de xapa galvanitzada de 1,5 
mm d'espessor, junts transversals amb 
beines, per a conductes de dimensió major 
fins a 600 mm. Inclús capaiguals, 
derivacions, accessoris de muntatge, 
elements de fixació i peces especials. 
m2 118,49 58,65 6.949,44 € 
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5.1.3 
Conducte rectangular per a la distribució 
d'aire, format per panell rígid d'alta 
densitat de llana de vidre Climaver Neto 
"ISOVER", de 25 mm d'espessor, revestit 
per un complex tríplex alumini vist + 
malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior 
i un teixit de vidre acústic d'alta resistència 
mecànica (teixit NETO) per l'interior. 
També talls, colzes i derivacions, segellat 
d'unions amb cola Climaver, embocadures, 
suports metàl·lics galvanitzats, elements de 
fixació, segellat de trams amb cinta 
Climaver Neto d'alumini, accessoris de 
muntatge, peces especials, neteja i retirada 
dels materials sobrants a contenidor. 
m2 408,28 32,95 13.452,83 € 
5.1.4 
Subministrament i col·locació d'aïllament 
termoacústic exterior per a conducte 
metàl·lic rectangular, realitzat amb manta 
de llana de vidre Isoair A2 30 "ISOVER", 
recobert per una de les seves cares amb 
alumini reforçat que actua com a barrera 
de vapor, de 30 mm de gruix, per a 
l'aïllament de conductes, segellat i fixació 
amb cinta d'alumini. 
m2 116,12 9,74 1.131,01 € 
5.2 Difusors 
5.2.1 
Subministrament i muntatge de difusor 
quadrat d'alumini extruït DIRU model DC 
9", anoditzat color blanc, amb regulació de 
cabal. Inclou pont de muntatge, accessoris 
i elements de fixació. 
U 1 60,53 60,53 € 
5.2.2 
Subministrament i muntatge de difusor 
quadrat d'alumini extruït DIRU model DC 
12", anoditzat color blanc, amb regulació 
de cabal. Inclou pont de muntatge, 
accessoris i elements de fixació. 
U 1 74,64 74,64 € 
5.2.3 
Subministrament i muntatge de difusor 
quadrat d'alumini extruït DIRU model DC 
15", anoditzat color blanc, amb regulació 
de cabal. Inclou pont de muntatge, 
accessoris i elements de fixació. 
U 4 97,22 388,88 € 
5.2.4 
Subministrament i muntatge de difusor 
quadrat d'alumini extruït DIRU model DC 
18", anoditzat color blanc, amb regulació 
de cabal. Inclou pont de muntatge, 
accessoris i elements de fixació. 
U 2 121,4 242,80 € 
5.2.5 
Subministrament i muntatge de difusor 
circular d'alumini extruït DIRU model DS 
6", anoditzat color blanc, amb regulació de 
cabal. Inclou pont de muntatge, accessoris 
i elements de fixació. 
U 4 19,74 78,96 € 
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5.2.6 
Subministrament i muntatge de difusor 
circular d'alumini extruït DIRU model DS 
8", anoditzat color blanc, amb regulació de 
cabal. Inclou pont de muntatge, accessoris 
i elements de fixació. 
U 1 25,39 25,39 € 
5.2.7 
Subministrament i muntatge de difusor 
circular d'alumini extruït DIRU model DS 
10", anoditzat color blanc, amb regulació 
de cabal. Inclou pont de muntatge, 
accessoris i elements de fixació. 
U 3 34,8 104,40 € 
5.2.8 
Subministrament i muntatge del difusor 
rectangular  en una direcció d'alumini 
extruït DIRU model DAC-1 , de 800mm i 
6 vies, anoditzat color blanc. Inclou 
accessoris de muntatge i elements de 
fixació. 
U 1 56,51 56,51 € 
5.2.9 
Subministrament i muntatge del difusor 
rectangular  en una direcció d'alumini 
extruït DIRU model DAC-1 , de 900mm i 
6 vies, anoditzat color blanc. Inclou 
accessoris de muntatge i elements de 
fixació. 
U 1 51,5 51,50 € 
5.3 Reixetes d'impulsió 
5.3.1 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'alumini extruït, amb doble deflexió amb 
lamel·les mòbils horitzontals davanteres i 
verticals posteriors DIRU, model MVH de 
350x100 mm, anoditzada color blanc, amb 
regulació de cabal. Inclou accessoris de 
muntatge i elements de fixació. 
U 2 27,8 55,60 € 
5.3.2 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'impulsió d'alumini extruït, amb doble 
deflexió amb lamel·les mòbils horitzontals 
davanteres i verticals posteriors DIRU, 
model MVH de 450x200 mm, anoditzada 
color blanc. Inclou accessoris de muntatge 
i elements de fixació. 
U 4 25,6 102,40 € 
5.3.3 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'impulsió d'alumini extruït, amb doble 
deflexió amb lamel·les mòbils horitzontals 
davanteres i verticals posteriors DIRU, 
model MVH de 500x200 mm, anoditzada 
color blanc. Inclou accessoris de muntatge 
i elements de fixació. 
U 17 27,81 472,77 € 
5.3.4 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'impulsió d'alumini extruït, amb doble 
deflexió amb lamel·les mòbils horitzontals 
davanteres i verticals posteriors DIRU, 
model MVH de 700x200 mm, anoditzada 
color blanc, amb regulació de cabal per 
lames oposades. Inclou base per a la 
subjecció de servomotor, pinyó 
d'arrossegament, accessoris de muntatge i 
elements de fixació. 
U 9 95,57 860,13 € 
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5.3.5 
Subministrament i muntatge de reixeta fixa 
d'alumini extruït per a sostre en una 
direcció DIRU, model RFT-1 de 600x300 
mm, anoditzada color blanc, amb regulació 
de cabal per lames oposades. Inclou base 
per a la subjecció de servomotor, pinyó 
d'arrossegament, accessoris de muntatge i 
elements de fixació. 
U 1 93,72 93,72 € 
5.3.6 
Subministrament i muntatge de reixeta fixa 
d'alumini extruït per a sostre en una 
direcció DIRU, model RFT-1 de 600x600 
mm, anoditzada color blanc. Inclou 
accessoris de muntatge i elements de 
fixació. 
U 1 76,71 76,71 € 
5.3.7 
Subministrament i muntatge de reixeta 
lineal d'alumini extruït amb lames a 0º 
DIRU, model      RL-C  200x75 mm, 
anoditzada color blanc, amb regulació de 
cabal. Inclou accessoris de muntatge i 
elements de fixació. 
U 18 20,45 368,10 € 
5.3.8 
Subministrament i muntatge de reixeta 
lineal d'alumini extruït amb lames a 0º 
DIRU, model      RL-C  350x100 mm, 
anoditzada color blanc, amb regulació de 
cabal. Inclou base per a la subjecció de 
servomotor, pinyó d'arrossegament, 
accessoris de muntatge i elements de 
fixació. 
U 1 55,5 55,50 € 
5.3.9 
Subministrament i muntatge de reixeta 
lineal d'alumini extruït amb lames a 20º 
DIRU, model      RL-A  200x50 mm, 
anoditzada color blanc, amb regulació de 
cabal. Inclou base per a la subjecció de 
servomotor, pinyó d'arrossegament, 
accessoris de muntatge i elements de 
fixació. 
U 2 41,92 83,84 € 
5.3.10 
Subministrament i muntatge de reixeta 
lineal d'alumini extruït amb lames a 20º 
DIRU, model      RL-A  400x200 mm, 
anoditzada color blanc, amb regulació de 
cabal. Inclou base per a la subjecció de 
servomotor, pinyó d'arrossegament, 
accessoris de muntatge i elements de 
fixació. 
U 1 70,73 70,73 € 
5.3.11 
Subministrament i muntatge de reixeta 
lineal d'alumini extruït amb lames a 20º 
DIRU, model      RL-A  500x250 mm, 
anoditzada color blanc, amb regulació de 
cabal. Inclou base per a la subjecció de 
servomotor, pinyó d'arrossegament, 
accessoris de muntatge i elements de 
fixació. 
U 1 85,26 85,26 € 
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5.4 Reixetes de retorn 
5.4.1 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'alumini extruït de lames fixes a 45º 
DIRU model RRF 250x400 mm, 
anoditzada color blanc. Inclou accessoris 
de muntatge i elements de fixació. 
U 4 19,77 79,08 € 
5.4.2 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'alumini extruït de lames fixes a 45º 
DIRU model RRF 300x450 mm, 
anoditzada color blanc. Inclou accessoris 
de muntatge i elements de fixació. 
U 17 24,12 410,04 € 
5.4.3 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'alumini extruït de lames fixes a 45º 
DIRU model RRF 250x350 mm, 
anoditzada color blanc,amb regulació de 
cabal. Inclou accessoris de muntatge i 
elements de fixació. 
U 5 32,13 160,65 € 
5.4.4 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'alumini extruït de lames fixes a 45º 
DIRU model RRF 200x250 mm, 
anoditzada color blanc,amb regulació de 
cabal. Inclou accessoris de muntatge i 
elements de fixació. 
U 1 24,98 24,98 € 
5.4.5 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'alumini extruït de lames fixes a 45º 
DIRU model RRF 250x400 mm, 
anoditzada color blanc,amb regulació de 
cabal. Inclou accessoris de muntatge i 
elements de fixació. 
U 2 34,63 69,26 € 
5.4.6 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'alumini extruït de lames fixes a 45º 
DIRU model RRF 300x450 mm, 
anoditzada color blanc,amb regulació de 
cabal. Inclou accessoris de muntatge i 
elements de fixació. 
U 3 40,83 122,49 € 
5.4.7 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'alumini extruït de lames fixes a 45º 
DIRU model RRF 300x500 mm, 
anoditzada color blanc,amb regulació de 
cabal. Inclou accessoris de muntatge i 
elements de fixació. 
U 10 44,22 442,20 € 
5.4.8 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'alumini extruït de lames fixes a 45º 
DIRU model RRF 150x300 mm, 
anoditzada color blanc,amb regulació de 
cabal. Inclou accessoris de muntatge i 
elements de fixació. 
U 2 23,93 47,86 € 
5.4.9 
Subministrament i muntatge de reixeta 
d'alumini extruït de lames fixes a 45º 
DIRU model RRF 250x300 mm, 
anoditzada color blanc,amb regulació de 
cabal. Inclou accessoris de muntatge i 
elements de fixació. 
U 3 29,55 88,65 € 
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5.4.10 
Subministrament i muntatge de reixeta de 
retícula d'alumini extruït  DIRU, model 
RGP 350x200 mm, anoditzat color blanc. 
Inclou accessoris de muntatge i elements 
de fixació. 
U 1 25,39 25,39 € 
5.4.11 
Subministrament i muntatge de reixeta de 
retícula d'alumini extruït  DIRU, model 
RGP 250x200 mm, anoditzat color blanc. 
Inclou accessoris de muntatge i elements 
de fixació. 
U 1 20,21 20,21 € 
5.4.12 
Subministrament i muntatge de reixeta de 
retícula d'alumini extruït  DIRU, model 
RGP 400x200 mm, anoditzat color blanc, 
amb regulació de cabal. Inclou accessoris 
de muntatge i elements de fixació. 
U 2 41,19 82,38 € 
5.4.13 
Subministrament i muntatge de reixeta de 
retícula d'alumini extruït  DIRU, model 
RGP 250x50 mm, anoditzat color blanc, 
amb regulació de cabal. Inclou accessoris 
de muntatge i elements de fixació. 
U 18 23,38 420,84 € 
5.5 Varis 
5.5.1 
Subministrament i muntatge de reixeta de 
presa d'aire exterior  DIRU, model TAE 
400x330, anoditzat color blanc, amb 
regulació de cabal. Inclou accessoris de 
muntatge i elements de fixació. 
U 1 60,39 60,39 € 
5.5.2 
Subministrament i muntatge de caixa de 
ventilació Termoven, model TMA amb 
carcassa amb protecció acústica i filtre. 
Inclou accessoris de muntatge i elements 
de fixació. 
U 1 179,32 179,32 € 
TOTAL CAPÍTOL 5 36.982,58 € 
TOTAL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 276.638,89 € 
6 ENGINYERIA 
6.1 
Treball d'enginyeria. Inclou redacció de la 
memòria, confecció de plànols, direcció 
d’obra i legalitzacions. 
% 6 276638,89 16.598,33 € 
TOTAL CAPÍTOL 6 16.598,33 € 
TOTAL PRESSUPOST 293.237,22 € 
 
 
Tots els preus són P.V.P (Preus de venda al Públic), així que no es tenen en els descomptes de 
les marques comercials. El pressupost detallat  no inclou les següents partides:  
1) Ajudes d’obra 
2) Instal·lació elèctrica associada a la instal·lació de climatització.  
3) Instal·lació contra incendis. 
4) Instal·lació de control de climatització 
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5) Desguassos de les unitats interiors. 
6) Extracció i aportació d’aire de les cuines.  
7) Extracció dels banys. 
8) I.V.A.   
 
 
 
E.2 Pressupost del sistema de control bàsic 
 
Codi Descripció Quant. Preu 
unitari (€) Total 
1 TERMINAL DE COMANDAMENT 
1.1 
Panell d'operació gràfic d'alta resolució, funciones: 
vista general d'estat de la planta, programes horaris, 
comandament manual, alarmes, tendències, etc. 
Model PXM20. 
1 1.153,45 1.153,45 € 
TOTAL CAPÍTOL 1 1.153,45 € 
2 
 MATERIAL DE CONTROL 
2.1 ESTACIÓN REMOTA EDIFICI 2 
2.1.1 
Controlador modular BACnet/LON, lliurement 
programable, per a les instal·lacions 
electromecàniques de edificis, model PXC100.D . 
1 2.291,60 2.291,60 € 
2.1.2 Mòdul d'alimentació 1,2A, fusible 10A, model TXS1.12F10. 1 232,47 232,47 € 
2.1.3 Mòdul de connexió a bus amb fusible 10 A, model TXS1.EF10. 1 66,35 66,35 € 
2.1.4 Mòdul de 8 E/S universals, model TXM1.8U. 4 391,25 1.565,00 € 
2.1.5 Mòdul de 16 entrades digitals, model TXM1.16D. 1 271,95 271,95 € 
2.1.6 Mòdul de 8 entrades digitals, model TXM1.8D. 1 199,37 199,37 € 
2.1.7 Mòdul de 6 sortides relés, TXM1.6R. 6 298,51 1.791,06 € 
2.1.8 Joc fitxes direcció 1..12 mòduls, model TXA1.K12. 1 10,14 10,14 € 
2.1.9 Quadre elèctric per a 2 PXC22, model PIXC 4. 1 879,00 879,00 € 
2.2 ESTACIÓ REMOTA EDIFICI 1 
2.2.1 Mòdul d'alimentació 1,2A, fusible 10A, model TXS1.12F10. 1 232,47 232,47 € 
2.2.2 Mòdul de 6 sortides relés, TXM1.6R. 2 298,51 597,02 € 
2.2.3 Quadre elèctric per a 2 PXC22, model PIXC 4. 1 879,00 879,00 € 
TOTAL CAPÍTOL 2 9.015,43 € 
3 ELEMENTS DE CAMP 
3.1 Sonda temperatura exterior QAC22 1 32,93 32,93 € 
3.2 Sonda temp. immersió QAE2120.010  6 76,66 459,96 € 
3.3 Sonda temp conducte QAM2120.040 2 72,22 144,44 € 
3.4 Sonda temperatura ambient QAA24 2 41,71 83,42 € 
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3.5 Sonda conducte combinada Temperatura i HR 
actives QFM2160. 2 226,34 452,68 € 
3.6 Sonda conducte Qualitat de Aire Interior, sensor CO2+VOC , QPM2102. 2 703,67 1.407,34 € 
3.7 
Pressòstat de pressió diferencial per a detecció de 
flux en conductes d'aire o alarma de filtro brut, 
model QBM81-5. 
6 73,43 440,58 € 
3.8 
Sonda de pressió diferencial, per aire i gasos no 
agressius, sensor por diafragma con palanca 
ceràmica, model QBM66.202. 
2 169,28 338,56 € 
3.9 Actuador rotatiu  0..10V per comportes d'aire 10 N·m, sense molla de retorn, model GLB161.1E . 8 155,04 1.240,32 € 
3.10 Actuador rotatiu a 3 punts per comportes d'aire 10 N·m, sense molla de retorn, model GLB331.1E . 14 97,47 1.364,58 € 
3.11 Vàlvula de 2 vies  per a unitats terminals, 
connexions roscades, model VVP45.15-2.5 1 45,05 45,05 € 
3.12 Ràcord 1/2" vàlvula G3/4" (2 unitats), model ALG142. 1 16,26 16,26 € 
3.13 Actuador elèctric bidireccional 0..10V per a vàlvules d'unitats terminals, model SSC61 . 1 191,50 191,50 € 
3.14 Vàlvula de 2 vies  per a unitats terminals, 
connexions roscades, model VVP45.20-4 1 54,34 54,34 € 
3.15 Ràcord 1/2" (2 unitats), model ALG152. 1 5,96 5,96 € 
3.16 Actuador elèctric bidireccional 0..10V per a vàlvules d'unitats terminals, model SSC61 . 1 191,50 191,50 € 
3.17 Vàlvula de 2 vies  per a unitats terminals, 
connexions roscades, model VVP45.40-25 1 195,13 195,13 € 
3.18 Ràcord 1 1/2" (2 unitats), model ALG402. 1 14,34 14,34 € 
3.19 Actuador elèctric bidireccional 0..10V per a vàlvules d'unitats terminals, model SSC61 . 1 191,50 191,50 € 
3.20 Vàlvula de 3 vies  per a unitats terminals, 
connexions roscades, model VXP45.25-10. 1 111,81 111,81 € 
3.21 Ràcord 1" (2 unitats), model ALG402. 1 12,18 12,18 € 
3.22 Actuador elèctric bidireccional 0..10V per a vàlvules d'unitats terminals, model SSC61 . 1 191,50 191,50 € 
TOTAL CAPÍTOL 3 7.185,88 € 
4 CONTROL AUTÒNOM DE FAN-COILS 
4.1 
Termòstat de fan-coil, a 2 punts, per a control 
d'instal·lacions a 4 tubs amb control manual de 3 
velocitats del ventilador, model RAB30. 
29 35,05 1.016,45 € 
4.2 Actuador tèrmic a 2 punts per a vàlvules, model STP71. 58 39,79 2.307,82 € 
TOTAL CAPÍTOL 4 3.324,27 € 
5 PROGRAMACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT 
5.1 
Enginyeria, programació i posada en funcionament. 
Inclou: programació de controladors per a la 
regulació de la instal·lació. Posada en funcionament 
i proves del sistema de control, curs de maneig 
d’instal·lació al client i entrega de documentació. 
1 5.846,15 5.846,15 € 
TOTAL CAPÍTOL 5 5.846,15 € 
6 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
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6.1 
Muntatge instal·lació elèctrica. Inclou instal·lació de 
línees de connexió entre equips de camp i quadres 
elèctrics o unitats terminals, així com bus de 
comunicació.  
1 6.310,98 6.310,98 € 
TOTAL CAPÍTOL 6 6.310,98 € 
TOTAL INSTAL·LACIÓ DE CONTROL 32.836,16 € 
 
Tots els preus són P.V.P (Preus de venda al Públic), així que no es tenen en els descomptes de 
les marques comercials .El pressupost del sistema de control bàsic  no inclou les següents 
partides:  
1) Muntatge d’equips en canonada. 
2) Modificació de quadres elèctrics subministrats per tercers.  
3) Alimentació a quadres.  
4)  Fonts d’alimentació ininterrompuda.  
5) Ajudes d’obra.  
6) Caseta de obra, andamis, grues i mitjans d’elevació. 
7) Emmagatzematge de materials després d’entrega.  
8) Descàrrega i transport.  
9) Llicències e impostos locals.  
10) Despeses d’organització interna d’obra.  
11) Despeses de certificació de control de qualitat por empresa externa (ECA).  
12) Configuració i proves funcionals de compatibilitat de PC's subministrats per tercers. 
13) I.V.A. 
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E.3 Pressupost del sistema de control avançat 
 
Codi Descripció Quant. Preu 
unitari (€) Total 
1 ESTACIÓ  CENTRAL 
1.1 Ordenador  Fujitsu Siemens Core 2 Duo E6550. Inclou accessoris 1 1.639,30 1.639,30 
1.2 Monitor panoràmic 22"  FUJITSU-SIEMENS 1 380,80 380,80 
1.3 Dongle Desigo Insight port USB 1 492,07 492,07 
1.4 Unitat llicència  Desigo Insight Express. 657 3,38 2.220,66 
TOTAL CAPÍTOL 1 4.732,83 
2  MATERIAL DE CONTROL 
2.1 ESTACIÓN REMOTA EDIFICI 2 
2.1.1 Interface d’integració PXC00-U amb comunicació LON per a funcions de control  monitorització. 1 1.203,42 1.203,42 
2.1.2 Targeta d'integració ModBus i M-Bus per inserir en interface PXC00-U, model PXA30-RS1  1 2.414,15 2.414,15 
2.1.3 
Controlador modular BACnet/LON, lliurement 
programable, per a les instal·lacions 
electromecàniques de edificis, model PXC100.D . 
1 2.291,60 2.291,60 
2.1.4 Mòdul d'alimentació 1,2A, fusible 10A, model TXS1.12F10. 1 232,47 232,47 
2.1.5 Mòdul de connexió a bus amb fusible 10 A, model TXS1.EF10. 1 66,35 66,35 
2.1.6 Mòdul de 8 E/S universals, model TXM1.8U. 8 391,25 3.130,00 
2.1.7 Mòdul de 16 entrades digitals, model TXM1.16D. 1 271,95 271,95 
2.1.8 Mòdul de 8 entrades digitals, model TXM1.8D. 1 199,37 199,37 
2.1.9 Mòdul de 6 sortides relés, TXM1.6R. 6 298,51 1.791,06 
2.1.10 Joc fitxes direcció 1..12 mòduls, model TXA1.K12. 1 10,14 10,14 
2.1.11 Quadre elèctric per a 2 PXC22, model PIXC 4. 1 879,00 879,00 
2.2 ESTACIÓ REMOTA EDIFICI 1 
2.2.1 Bacnet Router LON-Ethernet/IP, model PXG80-N. 1 1.316,45 1.316,45 € 
2.2.2 Interface d’integració PXC00-U amb comunicació LON per a funcions de control  monitorització. 1 1.203,42 1.203,42 € 
2.2.3 Targeta d'expansió amb comunicació, per integració d'equips de tercers, model PXA30-RS. 1 378,35 378,35 € 
2.2.4 
Controlador Bacnet/LON utilitzat juntament amb 
mòduls PXX-L...pe integració Lonworks de RXC, 
model PXC00.D . 
1 1.202,91 1.202,91 € 
2.2.5 Mòdul extensió per a controlador PXC00..D, model PXX-L11. 1 445,60 445,60 € 
2.2.6 Mòdul d'alimentació 1,2A, fusible 10A, model TXS1.12F10. 1 232,47 232,47 € 
2.2.7 Mòdul de 6 sortides relés, TXM1.6R. 2 298,51 597,02 € 
2.2.8 Quadre elèctric per a 2 PXC36, model PIXC 3-1. 1 926,50 926,50 € 
TOTAL CAPÍTOL 2 18.792,23 € 
3 ELEMENTS DE CAMP 
3.1 Sonda temperatura exterior QAC22 1 32,93 32,93 € 
3.2 Sonda temp. immersió QAE2120.010  6 76,66 459,96 € 
3.3 Sonda temp conducte QAM2120.040 2 72,22 144,44 € 
3.4 Sonda temperatura ambient QAA24 2 41,71 83,42 € 
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3.5 Sonda conducte combinada Temperatura i HR 
actives QFM2160. 2 226,34 452,68 € 
3.6 Sonda conducte Qualitat de Aire Interior, sensor CO2+VOC , QPM2102. 2 703,67 1.407,34 € 
3.7 
Pressòstat de pressió diferencial per a detecció de 
flux en conductes d'aire o alarma de filtro brut, 
model QBM81-5. 
6 73,43 440,58 € 
3.8 
Sonda de pressió diferencial, per aire i gasos no 
agressius, sensor por diafragma con palanca 
ceràmica, model QBM66.202. 
2 169,28 338,56 € 
3.9 Actuador rotatiu  0..10V per comportes d'aire 10 N·m, sense molla de retorn, model GLB161.1E . 8 155,04 1.240,32 € 
3.10 Actuador rotatiu a 3 punts per comportes d'aire 10 N·m, sense molla de retorn, model GLB331.1E . 14 97,47 1.364,58 € 
3.11 Vàlvula de 2 vies  per a unitats terminals, 
connexions roscades, model VVP45.15-2.5 1 45,05 45,05 € 
3.12 Ràcord 1/2" vàlvula G3/4" (2 unitats), model ALG142. 1 16,26 16,26 € 
3.13 Actuador elèctric bidireccional 0..10V per a vàlvules d'unitats terminals, model SSC61 . 1 191,50 191,50 € 
3.14 Vàlvula de 2 vies  per a unitats terminals, 
connexions roscades, model VVP45.20-4 1 54,34 54,34 € 
3.15 Ràcord 1/2" (2 unitats), model ALG152. 1 5,96 5,96 € 
3.16 Actuador elèctric bidireccional 0..10V per a vàlvules d'unitats terminals, model SSC61 . 1 191,50 191,50 € 
3.17 Vàlvula de 2 vies  per a unitats terminals, 
connexions roscades, model VVP45.40-25 1 195,13 195,13 € 
3.18 Ràcord 1 1/2" (2 unitats), model ALG402. 1 14,34 14,34 € 
3.19 Actuador elèctric bidireccional 0..10V per a vàlvules d'unitats terminals, model SSC61 . 1 191,50 191,50 € 
3.20 Vàlvula de 3 vies  per a unitats terminals, 
connexions roscades, model VXP45.25-10. 1 111,81 111,81 € 
3.21 Ràcord 1" (2 unitats), model ALG402. 1 12,18 12,18 € 
3.22 Actuador elèctric bidireccional 0..10V per a vàlvules d'unitats terminals, model SSC61 . 1 191,50 191,50 € 
TOTAL CAPÍTOL 3 7185,88 € 
4 CONTROL DE FAN-COILS AMB COMUNICACIÓ 
4.1 Controlador de temperatura ambient DESIGO RX, 
con comunicació LONMARK, model RXC21.1. 29 283,00 8.207,00 € 
4.2 Unitat para adquisició de Temperatura Ambient i 
corrector de consigna, model QAX30.1. 7 111,61 781,27 € 
4.3 Unitat para adquisició de Temperatura Ambient i 
corrector de consigna, model QAX31.1. 22 111,61 2.455,42 € 
4.4 Connector  terminació de línea per a bus LON de 105 OHM. 1 42,42 42,42 € 
4.5 Actuador electromotoritzat per a vàlvules d'unitats terminals, a 3 punts, model SSP81.  58 81,10 4.703,80 € 
TOTAL CAPÍTOL 4 16.189,91 € 
5 PROGRAMACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT 
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5.1 
Enginyeria, programació i posada en funcionament. 
Inclou: programació de controladors per a la 
regulació de la instal·lació. Posada en funcionament 
i proves del sistema de control, curs de maneig 
d’instal·lació al client i entrega de documentació. 
1 9.934,62 9.934,62 € 
TOTAL CAPÍTOL 5 9.934,62 € 
6 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
6.1 
Muntatge instal·lació elèctrica. Inclou instal·lació de 
línies de connexió entre equips de camp i quadres 
elèctrics o unitats terminals, així com bus de 
comunicació.  
1 9.753,09 9.753,09 € 
TOTAL CAPÍTOL 6 9.753,09 € 
TOTAL INSTAL·LACIÓ DE CONTROL 66.588,56 € 
 
Tots els preus són P.V.P (Preus de venda al Públic), així que no es tenen en els descomptes de 
les marques comercials. El pressupost del sistema de control avançat  no inclou les següents 
partides:  
1) Muntatge d’equips en canonada. 
2) Modificació de quadres elèctrics subministrats per tercers.  
3) Alimentació a quadres.  
4)  Fonts d’alimentació ininterrompuda.  
5) Ajudes d’obra.  
6) Caseta de obra, andamis, grues i mitjans d’elevació. 
7) Emmagatzematge de materials després d’entrega.  
8) Descàrrega i transport.  
9) Llicències e impostos locals.  
10) Despeses d’organització interna d’obra.  
11) Despeses de certificació de control de qualitat por empresa externa (ECA).  
12) Configuració i proves funcionals de compatibilitat de PC's subministrats per tercers. 
13) I.V.A. 
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F PLÀNOLS 
Llistat de plànols: 
01- Situació de l’hotel rural (Escala: S/E). 
02-  Distribució de recintes a l’hotel (Escala: 1/200). 
03- Esquema de producció i distribució d’aigua (Escala: S/E). 
04- Esquema dels circuits secundaris de distribució (Escala: S/E). 
05- Plànol de conductes i elements de climatització (Escala 1/100). 
06-  Plànol de conductes i elements de ventilació (Escala 1/100) 
07- Elements a coberta de l’Edifici 2 (1/100). 
 
 
